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Izvleček 
VPLIV BOHINJSKEGA JEZERA NA TEMPERATURO ZRAKA 
V območjih, kjer jezera pokrivajo nezanemarljiv delež površin, lahko le-ta predstavljajo 
pomemben podnebni dejavnik. Vzrok je večja toplotna vztrajnost vodnih teles v primerjavi s 
kopnimi površinami oz. ima toplotno aktivna plast tal nižjo toplotno vztrajnost kot vodni 
stolpec, zato se hitreje segreva in ohlaja. Posledično so vodne površine ključnega pomena za 
ogrevanje planeta, shranjevanje sončne energije in distribucijo toplote po okolici. Rezultat 
tega je manjša temperaturna amplituda obvodnih območij, v primerjavi z oddaljenimi oz. 
območji brez vodnih teles. V zaključni seminarski nalogi smo predstavili vpliv Bohinjskega 
jezera na temperaturo zraka v okolici ter njuno medsebojno součinkovanje in oblikovanje 
lokalnega podnebja v ožjem pojezerskem pasu. Z digitalnimi registratorji temperature smo na 
petih izbranih lokacijah v štirih časovnih obdobjih v letu 2018 merili temperaturo zraka in 
vode. Dobljene dnevne temperaturne hode smo primerjali glede na obdobje in lokacijo 
meritev. 
Ključne besede: klimatogeografija, vpliv jezera, temperatura zraka, Bohinj 
 
Abstract 
THE IMPACT OF BOHINJ LAKE ON AIR TEMPERATURE 
In the areas where lakes cover significant part of surface, they can represent an important 
climate factor. The reason is bigger thermal inertia of water bodies compared to land surface 
respectively heat-active soil layer has lower thermal inertia than water column, so it warms up 
and cools down faster. As a result, water surfaces are crucial for heating the planet, storing 
solar energy and distributing heat around the surroundings. The result is a smaller temperature 
amplitude of the bypass areas, compared to distant and areas without water bodies. In term 
paper, we presented the impact of Bohinj lake on air temperature in the surrounding area and 
their mutual co-operation and formation of the local climate. With thermo buttons, we have 
daily measured air and water temperature at five selected locations over four different periods 
in 2018. The obtained temperature variations were compared with different periods and 
locations of the measurements. 
Key words: climatogeography, lake impact, air temperature, Bohinj 
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1. UVOD  
Vremensko in podnebno dogajanje je večinoma preučevano in posplošeno na mezo, makro 
oz. globalno raven znotraj katere klimatski elementi in faktorji oz. modifikatorji z 
medsebojnim součinkovanjem oblikujejo različne tipe podnebja.  
Podnebni tipi območij so definirani na podlagi klimatskih elementov (sevanje, temperatura, 
zračni tlak, oblačnost in padavine ter vetrovnost) ter posledic vplivov klimatskih faktorjev oz. 
modifikatorjev (rotacija in revolucija Zemlje, geografska širina, razporeditev kopnega in 
morja oz. vodnih površin, morski tokovi oz. tokovi vodnih teles, reliefne značilnosti, 
vegetacija in človek).  
Makro regije zajemajo območja, za katere so značilne posebne mikroklimatske razmere, ki 
oblikujejo lokalno podnebje oz. mikro klimo, drugačno od okolice.  
V zaključni seminarski nalogi smo predstavili vpliv Bohinjskega jezera, kot klimatološkega 
faktorja oz. modifikatorja, na temperaturo zraka oz. klimatološki element v okolici ter njuno 
medsebojno součinkovanje in oblikovanje lokalnega podnebja oz. mikro klime v ožjem 
pojezerskem pasu. 
Specifično mikrokilmatsko območje je posledica večje toplotne vztrajnosti jezer v primerjavi 
s kopnimi površinami oz. ima toplotno aktivna plast tal nižjo toplotno vztrajnost kot vodni 
stolpec in se zato hitreje segreva in ohlaja (Samuelsson, Kourzeneva, Mironov, 2010). Slednje 
povzroča učinek segrevanja v hladnem obdobju ter hlajenja poleti. Rezultat je manjša 
temperaturna amplituda obvodnih območij v primerjavi z oddaljenimi oz. območji brez 
vodnih teles. 
Desetletja je interakcija kopenskih in morskih površin prejemala veliko pozornosti, medtem 
ko so bila jezera zanemarjena oz. obravnavana zelo poenostavljeno. Razlog za to je, da kopno 
in morje prevladujeta na Zemljinem površju, medtem ko so jezera le regionalno pomembna 
(Samuelsson, Kourzeneva, Mironov, 2010).  
Slovenija z okoli 1.300 naravnimi in umetnimi jezeri, s skupno površino 68,93 km² oz. 0,3% 
površja Slovenije (Remec – Rekar, Bat, 2003) ter daljšo jezersko obalo, v primerjavi z 
morsko, nima raziskav o vplivu jezer na temperaturo zraka. 
1.1. Namen in cilji  
Namen zaključne seminarske naloge je analizirati izmerjene temperature zraka in jezerske 
vode na območju kotlinskega Bohinja, ovrednotiti in pojasniti rezultate ter ugotoviti 
morebitne vplive jezera na temperaturo zraka. 
Cilji zaključne seminarske naloge so: 
 izvedba meritev; 
 s stacionarnimi meritvami spremljati gibanje temperature zraka oz. jezerske vode na 
izbranih lokacijah, v določenem obdobju leta; 
 predstaviti postopek izdelave merilnih postaj in meritev; 
 opredeliti naravnogeografske značilnosti raziskovanega območja; 
 ugotoviti temperaturne razlike ter vzroke med lokacijami in obdobji meritev. 
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1.2. Hipoteze  
H1: Jezero predstavlja nezanemarljiv delež površine in je pomemben podnebni dejavnik 
Bohinja. 
H2: Največje temperaturne amplitude se pojavljajo na merilnem mestu Bohinjska Češnjica, 
najmanjše pa na postaji Boja nad vodo. 
H3: Bohinjsko jezero v poletnem času temperaturo zraka nad in v okolici jezera niža, medtem 
ko pozimi viša, v primerjavi z merilnim mestom Bohinjska Češnjica.  
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2. TEORETSKA IZHODIŠČA 
Vreme je trenutno fizikalno stanje oz. dogajanje v ozračju, nad nekim krajem ali pokrajino, v 
krajšem časovnem obdobju (Geografski terminološki slovar, 2005). Opišemo ga s trenutnimi 
stanji vremenskih spremenljivk in tedanjimi vremenskimi pojavi (Vrhovec, Kastelec, 
Petkovšek, 2006). 
Podnebje ali klima prikazuje povprečno vreme oz. vrednosti vremenskih spremenljivk, 
njihovo spremenljivost oz. najmanjše in največje vrednosti ter značilnosti vremena nad nekim 
območjem v daljšem časovnem obdobju (referenčno obdobje 30 let) (Vrhovec, Kastelec, 
Petkovšek, 2006).  
2.1. Klimatski elementi in faktorji oz. modifikatorji 
Klimatski elementi in faktorji oz. modifikatorji z medsebojnim součinkovanjem oblikujejo 
različne tipe podnebja.  
Klimatološki elementi so spremenljive fizikalne oz. meteorološke lastnosti atmosfere; 
sevanje, temperatura zraka, zračni tlak, oblačnost in padavine ter vetrovnost. Klimatološki 
faktorji oz. modifikatorji so stalni, nespremenljivi terestični ali kozmični dejavniki, ki 
vplivajo na klimatske elemente: rotacija in revolucija Zemlje, geografska širina, razporeditev 
kopnega in morja oz. vodnih površin, morski tokovi oz. tokovi vodnih teles, reliefne 
značilnosti, vegetacija in človek (Ogrin, 2014). 
2.1.1. Temperatura zraka  
Temperatura zraka je termodinamična spremenljivka, ki kaže toplotno stanje zraka. Merimo 
jo s suhim termometrom, dva metra nad tlemi, v senci oz. meteorološki hišici, s čimer 
preprečimo segrevanje termometra z direktnim ali odbitim Sončevim sevanjem (Vrhovec, 
Kastelec, Petkovšek, 2006).  
Temperatura zraka ima značilen dnevni in letni hod, ki je v veliki meri odvisen od 
kratkovalovnega sevanja Sonca čez dan ter dolgovalovnega terestičnega sevanja Zemlje 
ponoči (Ogrin, 2000). Maksimalne dnevne vrednosti temperatura doseže zgodaj popoldne, 
običajno eno do dve uri potem, ko je Sonce v zgornji kulminaciji, najnižje vrednosti pa tik 
pred sončnim vzhodom (Temperatura zraka, 2018). Popoldne, zvečer in ponoči se 
temperatura zraka znižuje. Zrak se tedaj hladi tudi od ohlajajočih se tal, le-te namreč sevajo v 
ozračje in skozenj ter s tem izgubljajo energijo in se zato ohladijo (Vrhovec, Kastelec, 
Petkovšek, 2006).  
Temperatura zemeljskega površja ter posledično zraka nad njim je poleg položaja na Zemlji 
oz. geografske širine odvisna tudi od drugih dejavnikov (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 
2006).  
Vpliv rotacije in revolucije 
Sonce je glavni vir energije Zemlji in njenemu ozračju. Rezultat položaja Zemlje glede na 
Sonce, vrtenja okoli lastne osi oz. rotacije ter kroženja okoli Sonca oz. revolucije, je razlika v 
prejeti količini energije med različnimi deli zemeljskega površja. Posledično med kraji 
nastajajo razlike v temperaturi tal in zraka (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006).  
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Vpliv geografske širine 
Zemljina os je nagnjena glede na ravnino Zemljinega kroženja okoli Sonca. Os vedno kaže v 
isto smer, proti zvezdi Severnici, zato v različnih dnevih in letnih časih posamezni deli Zemlje 
dobijo različne količine energije. Razlike v temperaturi zraka povzročijo razlike v gostoti in s 
tem horizontalne razlike v zračnem pritisku, kar sproži premikanje zraka, ki ga zaznamo kot 
veter (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). 
Vpliv razporeditve kopnega in morja oz. vodnih površin 
Vodna telesa so ključnega pomena za ogrevanje planeta, shranjevanje Sončevega sevanja in 
distribucijo toplote po okolici. Molekule vode se segrejejo in nato prosto izmenjujejo z 
zrakom v procesu izhlapevanja, kar povečuje temperaturo in vlažnost okoliškega zraka 
(Ocean explorer, 2018).  
Kopno se hitro segreva in ohlaja, medtem ko se vodna telesa, zaradi večje toplotne kapacitete, 
segrevajo in ohlajajo počasneje. Sončna svetloba in energija prodreta v vodo ter se razporedita 
po vrhnjem sloju (okoli 2 m globoko), za razliko od kopnega, ki ima manjšo toplotno 
kapaciteto ter slabšo prevodnost toplote v nižje plasti. Posledično se vsa energija Sonca porabi 
za segrevanje le nekaj cm površja (Pagon, 2008). Rezultat je nižji temperaturni razpon 
obvodnih območij v primerjavi z oddaljenimi oz. območji brez vodnih teles. 
V območjih, kjer jezera pokrivajo nezanemarljiv delež površine, lahko le-ta predstavljajo 
pomemben podnebni dejavnik (Samuelsson, Kourzeneva, Mironov, 2010).  
Toplotna vztrajnost jezer je večja od kopnih površin oz. ima toplotno aktivna plast tal nižjo 
toplotno vztrajnost kot vodni stolpec in se zato hitreje segreva in ohlaja (Samuelsson, 
Kourzeneva, Mironov, 2010).  
Vplivi jezer na temperaturo zraka so posledica razlik v toplotni zmogljivosti med vodno in 
kopno površino, vlaga, ki jo zagotavljajo nižji atmosferi ter spremembe višine terena v 
pojezerju, ki dodatno vplivajo na podnebne elemente (Scott, Huff, 1996).  
Vodne površine vplivajo na pojav manjšega temperaturnega razpona, zračne cirkulacije, 
konvekcijskih padavin ter oblačnosti in megle, ki posledično vplivata na količino prejetega 
Sončevega sevanja in temperaturo Zemljinega površja oz. zraka (Samuelsson, Kourzeneva, 
Mironov, 2010). Poleg slednjega imajo pomembno vlogo v vodnem ciklu, saj zagotavljajo 
veliko površinsko shranjevanje vode padavin, taljenega snega in ledenikov (Wen in sod., 
2015). 
Jezera povzročajo učinek segrevanja v obdobju hlajenja, jeseni in pozimi ter hladilni učinek 
poleti. Njihov vpliv na regionalno podnebje je poleg obsega, povprečne globine in 
konfiguracije jezera, hitrosti in smeri vetra, obstoja ledenega pokrova ter splošnega 
klimatskega okolja v katerem je lociran, odvisen predvsem od temperature vode (Eichenlaub, 
1987). Večja kot je temperaturna razlika med zrakom in vodo bolj intenzivno je izhlapevanje 
oz. vpliv jezera.  
V poletnem obdobju je vpliv jezera večji na maksimalne oz. na temperature, ki bolj odstopajo 
od temperature vode. Manjša oblačnost obdobja je posledica relativno hladnejše jezerske 
vode, za razliko od zime, ko jezero predstavlja vir toplote in vlage (Scott, Huff, 1996). Jeseni 
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je učinek segrevanja pričakovan, saj so jezera relativno topla v primerjavi z okolico. Pozimi 
pa le-to pojasnjuje dejstvo, da se jezera običajno ohladijo oz. nekatera tudi zamrznejo v drugi 
polovici zime, kar pomeni, da so toplejša od kopnega površja, prvo polovico hladnega 
obdobja leta. Toploto, ki jo absorbirajo poleti, sproščajo pozimi. Spomladi, zaradi visoke 
toplotne vztrajnosti jezer, njihova površinska temperatura vode ostane nizka, posledično pa je 
mejna plast nad jezerom hladnejša kot nad kopnim. V nasprotju z drugimi letnimi časi 
segrevanje spomladi povzroča le posredne učinke, ki so povezani z zmanjšano oblačnostjo in 
povečanim kratkovalovnim sevanjem (Samuelsson, Kourzeneva, Mironov, 2010).   
Posledica temperaturnih razlik med zračnimi masami nad vodno površino in obalnim 
zaledjem so vetrovi termičnega nastanka. Izenačevanje zračnega pritiska med hladno zračno 
maso, ki nastane nad obalnim zaledjem in toplejšo nad vodno površino se v nočnem in 
jutranjem času odražata kot veter s kopnega nad vodno površino. Najmočnejši je ob sončnem 
vzhodu, ko je temperaturna razlika med površinama največja. Po sončnem vzhodu se zrak  
nad obalo začne segrevati in jutranja termična izmenjava mas se prekine (Pagon, 2008). 
Jezera so eden izmed vzrokov za nastanek konvektivnih padavin, večinoma v času med 
julijem in oktobrom (Wen in sod., 2015). Pripomorejo k dodatnemu segrevanju in vlaženju 
atmosfere, ki omogoča sprožitev konvekcije. Topla površinska jezerska voda segreva zrak nad 
površjem, posledično se segreti zrak prične dvigati v ozračje in adiabatno ohlajati, vlaga se 
kondenzira in nastanejo padavine (Samuelsson, Kourzeneva, Mironov, 2010). 
Vzrok nastanka megle je dotok zraka oz. advekcija. Pride do pritoka toplega zraka nad hladno 
podlago ali hladnega zraka nad toplo podlago. Poleti topel zrak iznad kopnega priteče nad 
vodno površino, tam se zrak od vodnega telesa ohladi do temperature rosišča, in nastane 
advekcijska megla. V primeru, da hladen zrak pride nad toplo vodno telo, ki izdatneje 
izhlapeva, nastane puhteča megla (Ogrin, 2011). 
Vpliv reliefnih značilnosti površja 
Relief oz. izoblikovanost Zemljinega površja oblikuje specifične lokalne poteze oz. 
topoklimatska območja. Na podnebje oz. temperaturo zraka vpliva z višinsko strukturo, 
ekspozicijo in naklonom pobočij ter tipom površja (Ogrin, 2000). Osnovne poteze pa so 
odvisne od regionalnih in globalnih razmer. 
V prostorski razporeditvi temperature zraka so razlike posledica reliefnih danosti, vlažnosti in 
rabe tal ter prisotnosti snežne odeje (Ogrin, Koželj, Vysoudil, 2016).  
Zniževanje temperature zraka z nadmorsko višino je posledica razgibanega površja z velikimi 
relativnimi višinskimi razlikami in dolgimi ter strmimi pobočji z vmesnimi konveksnimi in 
konkavnimi oblikami površja (Ogrin, Koželj, Vysoudil, 2016).  
Ob radiacijskem tipu vremena se v nočnem času v konkavnih reliefnih oblikah razvije 
temperaturni obrat. Konkavno površje omogoča zbiranje in nadaljnje ohlajanje hladnega, 
gostejšega zraka, ki se z okoliških pobočij steka v kotlino ali dolino, zaradi česar nastane 
jezero hladnega zraka. Zjutraj se pobočja segrejejo, ogreti zrak se meša v smeri zgornje meje 
inverzne plasti, kar inverzno plast tanjša, dokler se zrak popolnoma ne premeša. Rezultat je 
drugačno podnebje na dnu konkavnih oblik reliefa od podnebja nad temperaturnim obratom. 
Ponoči in zjutraj so temperature nižje, več je brezvetrja, zrak je vlažnejši, pojavi se megla in 
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kondenzacijski pojavi na tleh. V hladnem delu leta je zaradi pogostejše megle trajanje 
Sončevega obsevanja krajše (Ogrin, Koželj, Vysoudil, 2016). 
Dolinska območja v času šibkih splošnih vetrov in jasnega neba zajamejo nočni spuščajoči 
katabatski veter oz. gornik, ko se hladen, gostejši zrak spušča po pobočjih v doline. Toplejši 
zrak pa tvori povraten tok proti gorskim grebenom. Podnevi piha anabatski veter oz. dolnik ob 
ogretih pobočjih proti vrhovom gora, v višinah pa poteka povratni tok nad dolino, ki 
zaključuje lokalno kroženje zraka. V primeru zadostne vlažnosti zraka pri dviganju nastanejo 
kopasti oblaki nad grebeni, ki se lahko poleti ob labilnem ozračju razvijejo v nevihte. Dnevni 
in nočni vetrovni sistemi prehajajo iz enega v drugega približno eno uro po sončnem vzhodu 
in zahodu. Gornik je izrazitejši pozimi, ko so noči dolge, dolnik pa poleti, ko je Sonce 
najmočnejše (Ogrin, Koželj, Vysoudil, 2016). 
Razlike v Sončevem obsevanju in prejeti energiji so posledica višine južnega obzorja oz. 
zasenčenosti zaradi njega, ekspozicije in naklona površja. Med posameznimi ekspozicijami so 
razlike veliko večje pozimi, ko je Sonce nizko nad horizontom in je čas obsevanja krajši, v 
primerjavi s poletjem. Južno orientirana pobočja so zaradi več prejete Sončeve energije 
toplejša od severnih (Ogrin, Koželj, Vysoudil, 2016). 
Vpliv morskih tokov oz. tokov vodnih teles 
Morski tokovi oz. tokovi vodnih teles so vodoravno premikanje vodnih mas. Vzroki nastanka 
so razlike v temperaturi in slanosti vode, vetrovih, spremembah v zračnem tlaku, rotaciji 
Zemlje in plimovanju. Ločimo tople oz. bolj slane ter hladne oz. manj slane (Ocean explorer, 
2018).  
Tokovi prenašajo ogromne količine energije ter uravnavajo in vplivajo na podnebje. 
Posledično preprečujejo neenakomerno porazdelitev Sončevega sevanja, ki doseže Zemljino 
površje. Brez njih bi bile regionalne temperature bolj ekstremne. Prišlo bi do višjih temperatur 
na ekvatorju in nižjih nad poloma ter manj območij primernih za bivanje (Ocean explorer, 
2018). 
Vpliv vegetacije 
Vegetacijski pokrov oblikuje specifično klimatsko okolje ter vpliva na podnebne in 
vremenske vzorce. Modificira absorpcijo kratkovalovnega sevanja, izgubo dolgovalovnega 
sevanja ter zračne tokove.  
Sproščanje vodne pare med fotosintezo spreminja tokove površinske energije in vodi do 
potencialnega nastanka oblakov ter sprememb količine Sončevega sevanja, ki doseže površje 
in vpliva na energetsko bilanco Zemlje. Na nekaterih območjih to lahko privede do padavin 
(How vegetation alters climate, 2017).  
Vegetacija je pogosto vzrok nastanka povratne zanke. Rast rastlinskega pokrova poveča 
prenos toplote in višino mejne plasti Zemlje, ki je odzivna na površinsko sevanje, slednje pa 
vpliva na oblačnost ter sevanje (How vegetation alters climate, 2017).  
Specifično podnebje oz. mezoklimatsko območje se oblikuje pod vplivom gozda. Prejeta 
energija se ne absorbira le v eni plasti, temveč na vrhu vegetacijskega pokrova, v njem in na 
tleh, kar je odvisno od njegove sklenjenost. Temperatura zraka je pod gostimi drevesnimi 
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krošnjami oz. na senčnih tleh podnevi nižja ter ponoči višja v primerjavi s temperaturo nad 
njimi. Posledica so nižji dnevni maksimumi, zaradi zasenčenosti, višji nočni minimumi ter 
manjša dnevna temperaturna amplituda. Neporaščeno površje se nad tlemi čez dan močno 
segreje ter ponoči močno ohladi, posledice so velike dnevne temperaturne amplitude. 
Gozd ima bolj izravnan temperaturni režim, zlasti listopaden v topli polovici leta, kot 
negozdne, travnate ali neporaščene površine (Ogrin, Koželj, Vysoudil, 2016). 
Vpliv človeka  
V pokrajini, ki je dovzetna za antropogeno preobrazbo, spremembe v rabi zemljišč vodijo do 
sprememb podnebnih elementov oz. obratno, podnebne spremembe pogojujejo rabo zemljišč 
(Kopcińska, Skowera, Wojkowski, 2011).  
V primestnih območjih se hitro spreminja raba zemljišč, predvsem izključitev kmetijskih 
površin z namenom poselitve. Posledično se zaradi spremenjenih funkcij površja spremenijo 
tudi posamezne lastnosti aktivne plasti. V poletnem času se pozidana območja oz. površine 
segrevajo hitreje, temperature pa so precej višje kot na kmetijskih zemljiščih (Kopcińska, 
Skowera, Wojkowski, 2011), česar posledica so urbani toplotni otoki. 
Gradnja antropogenih vodnih površin ima za človeka vedno večji pomen. S povečanim 
izhlapevanjem blagodejno vplivajo na lokalne podnebne razmere in kot zadrževalniki blažijo 
posledice presežka ali pomanjkanja vode. Posebna močvirska vegetacija, ki navadno obkroža 
stoječe vode, naštete učinke še povečuje (Remec – Rekar, Bat, 2003). Vse številčnejši 
zadrževalniki v dolinah, zajetja namenjena elektrarnam, visokogorski zadrževalniki za 
zasneževanje smučišč itd., predstavljajo vsestransko uporabnost v vodnem gospodarstvu, 
predvsem z namenom zagotavljati vodo za osebno rabo, namakanje ter energijo (Širca, 2015). 
Gozdovi so pred dvesto leti poraščali bistveno večje površine kot danes. Človek je zaradi 
napredka, naraščanja števila prebivalstva in potreb po hrani ter energiji, začel krčiti gozd z 
namenom pridobivanja kmetijskih in urbanih površin. Posledice vplivajo na globalne procese, 
kot so vzdrževanje podnebja, urbani toplotni otok, raznolikost življenja, sestava ozračja, 
kroženje vode, dostopnost do pitne vode, itd. (Tome, 2010).  
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3. METODE IN TEHNIKE DELA 
Zaključna seminarska naloga je nastala s terenskim in kabinetnim delom. Prvi korak je bil 
opredelitev namena, ciljev in hipotez ter izdelava merilnih postaj oz. zaklonov. Sledilo je 
terensko delo, ki je potekalo od januarja do decembra 2018. Zajemalo je pregled območja, 
postavitev merilnih postaj na izbrane lokacije, mesečno obiskovanje ter zbiranje fotografskega 
gradiva. V drugem delu je potekalo kabinetno delo, ki je vključevalo zbiranje in pregled 
strokovne, že obstoječe literature v pisni in elektronski obliki, analizo ter interpretacijo 
podatkov zbranih s pomočjo terenskega dela. 
3.1. Merilni inštrumenti in zbiranje podatkov na izbranih lokacijah 
Zbiranje podatkov o temperaturi zraka so dnevno beležili digitalni registratorji temperature 
oz. t. i. gumbki (Thermo button, i-button) v časovnem intervalu 15 minut na petih izbranih 
lokacijah v štirih časovnih obdobjih dolgih 44 dni na 0,1 stopinjo natančno v letu 2018. 
Časovna obdobja so bila izbrana na podlagi letnih časov; zavzemajo višek (poletje) in nižek 
(zima) temperatur ter primerjavo s prehodnimi (jesen, spomlad). Registratorji so bili umeščeni 
v radiacijske zaklone. 
Izbrane podatke smo analizirali s programom Microsoft Excel. Za vsako merilno mesto smo 
po obdobjih izpostavili obdobno minimalno, maksimalno in povprečno temperaturo ter 
temperaturno amplitudo. Dneve z »idealnim dnevnim hodom temperature zraka« smo razbrali 
s pomočjo Microsoft Excel grafikonov. Kot kriterij smo upoštevali; maksimalne dnevne 
vrednosti temperature doseže zgodaj popoldne, običajno med 14. in 15. uro oz. nekaj ur po 
zgornji kuliminaciji, ko Zemljino površje prejme največ energije Sončnega obsevanja ter 
minimalne tik pred sončnim vzhodom. Dnevna krivulja se dviguje in spušča postopoma, brez 
vmesnih naglih sprememb. Načrtno smo izbrali dni z radiacijskim tipom vremena v času 
anticiklona, ko so minimalne in maksimalne vrednosti temperature zraka bolj očitne oz. 
izrazite. 
3.1.1. Digitalni registrator temperature 
Digitalni temperaturni registrator (Thermo button, i-button) je obstojna naprava oz. 
samozadostni sistem, ki samostojno meri temperaturo ter beleži podatke v zaščiten spominski 
čip v določenem časovnem zaporedju. Nameščen je v vodotesnem, nerjavečem, jeklenem 
ohišju, s katerim je zaščiten pred ekstremnimi temperaturami, vlago, udarci in umazanijo. 
Začetek zbiranja podatkov se lahko programira tako, da se meritve pričnejo takoj, po 
uporabniško določeni zakasnitvi ali po alarmu za temperaturo. Temperaturni razpon je med -
40 in +80 ºC z napako meritve ±0,5 ºC. Časovni interval je mogoče nastaviti med 1 sekundo 
in 273 urami (DS1922L, 2019). 
3.1.2. Zaklon 
Digitalni temperaturni registratorji so bili na merilnih mestih zaščiteni z zaklonom, 
dvignjenim nad površino (tla oz. voda) od 95 do 245 cm. Višina zaklona na kopnem je preko 
prvega meritvenega obdobja variirala, zaradi spreminjanja višine snežne odeje.  
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Slika 1: Aluminijasto-plastičen zaklon digitalnega temperaturnega registratorja 
 
Avtor: Lapajne, P., 2018. 
Aluminijasto-plastični zaklon je sestavljen iz petih okroglih plastičnih podstavkov korit za 
rože, s premerom med 20 in 22 cm, obrnjenih navzdol ter prekritih z aluminijasto folijo. Na 
sredini so pritrjeni na kovinsko palico. Podstavki so med seboj razmaknjeni 2 cm, vmes pa jih 
ločujejo leseni vložki. Na srednjega je pritrjen digitalni temperaturni registrator. Zračenje 
zaklona omogočajo izvrtane luknje na podstavkih.  
Zaklon ščiti merilni inštrument pred padavinami ter neposrednim kratkovalovnim Sončevim 
in dolgovalovnim sevanjem Zemlje.  
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4. FIZIČNO GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI RAZISKOVANEGA 
OBMOČJA 
4.1. Opredelitev raziskovanega območja 
Raziskovano območje leži na severozahodnem delu Slovenije, znotraj makroenote Alpske 
pokrajine oz. mezoenote Alpske doline in kotline, na zahodnem delu Občine Bohinj. Zajema 
kotanjo Bohinjskega jezera in okoli 1.000 m širok pojezerski pas, ki ga primerjamo s slabih 6 
km oddaljenim merilnim mestom Bohinjska Češnjica. 
Bohinj predstavlja izrazito alpsko kotlino, ki se je izoblikovala ob povirju reke Save, v 
jugovzhodnem delu Vzhodnih Julijskih Alp. Globoko vdrta kotlina, z dnom na nadmorski 
višini 526 m, se razteza v smeri zahod-vzhod. Obdana je z visokogorskim svetom, ki na 
severu doseže najvišjo točko s Triglavom, nato pa se v smeri severovzhod počasi spušča v 
Pokljuški greben, ki se nato zniža v Pokljuško planoto. Na jugu kotlino omejujejo nekoliko 
nižje Spodnje Bohinjske gore in visoka planota Jelovica (Kunaver, 1972). 
V zgornjem delu, v enotni tektonsko-ledeniški kotanji leži Bohinjsko jezero, ki ga na zahodu 
zapira Komarča oz. strmo pobočje skalnega zatrepa Bohinjske doline, nad katerim se razteza 
visokogorska planota Komna. V srednjem delu se enotna Bohinjska kotanja razdeli v dve 
vzporedni dolini, Spodnjo in Zgornjo, kateri ločujeta ledeniški grbini Rudnica in Šavnica z 
vmesnim prevalom Senožeta. V spodnjem delu se ponovno združi v enotno Nomenjsko 
kotlino (Trontelj, 1995).    
4.2. Geomorfološka in geološka zgradba 
Alpe so mladonagubano gorstvo evrazijske celine, ki so nastajale v dolgotrajnem procesu 
oblikovanja zemeljskega površja (Kunaver, 2003).  
Kamnine so nastajale iz morskih usedlin celoten mezozoik ter se postopno strjevale v plasti 
zemeljske skorje. Pritiski velikih celinskih plošč zemeljskega površja, ki so se premikale na 
nestrjeni podlagi zemeljske notranjosti, so kamninske plasti gubale in dvigovale v gorske 
verige. Nastala je značilna dolga alpska zgradba, ki jo večinoma sestavljajo vzporedni 
podolgovati pasovi kamninskih skladov (Kunaver, 2003).  
Geološka zgradba določa osnovne reliefne oblike, zlasti usmerjenost gorskih grebenov in 
alpskih dolin. Podrobno reliefno oblikovanost pa ustvarjajo zunanji oz. geomorfološki procesi 
(Kunaver, 2003). 
Ožje dolinsko območje, skupaj s širšim gorskim zaledjem, predstavlja klasično ledeniško 
pokrajino, katero v širšem smislu sestavlja porečje Save Bohinjke. V njem se je v več 
pleistocenskih poledenitvah zbiral led in odtekal v dolinsko dno ter tam ustvarjal ledeno reko, 
ki je nato odtekala proti Bledu in pri tem erozijsko in akumulacijsko oblikovala celotno 
pokrajino. Posledica brušenja oz. erozije ledenika je značilna ledeniška dolina, katerih oblika 
ima v prerezu zasnovo črke U, temu podobna je tudi oblika jezerske kotanje, nad katero se 
dvigajo strma pobočja. Skrajni zahod doline predstavlja zatrep (Kunaver, 2012), ki se je 
oblikoval ob večjem izviru slapa Savice na izvirnem kontaktnem krasu (Stepišnik, 2011). 
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4.2.1. Bohinjsko jezero 
Bohinjsko jezero je s površino 3,28 km², obsegom 11,35 km in prostornino 92,5 milijonov m³ 
vode največje stalno naravno jezero v Sloveniji. Leži v ledeniški dolini med Pršivcem na 
severu in Voglom na jugu z gladino na nadmorski višini 526 m. Jezerska kotanja je tektonsko-
ledeniškega nastanka, ki je v današnji obliki nastala pred približno 10.000 leti, ko je z 
intenzivnim erozijskim delovanjem Bohinjski ledenik preoblikoval tektonsko zasnovo (Zorn, 
2010). Največjo globino 45 m jezero doseže na vzhodni strani v osrednjem delu Fužnarskega 
zaliva, medtem ko je zahodna kotanja plitvejša, zaradi zasipavanja pritoka Savica (Remec – 
Rekar, Bat, 2003).  
Jezero je izrazito pretočno zaradi glavnega dotoka Savica (okoli 5 m³/s), ki izvira v steni 
Komarče in glavnega iztoka Sava Bohinjka (povprečni iztok 8,34 m³/s), medtem ko drugih 
večjih pritokov in iztokov ni. Posledično več kot tretjina vode vanj priteka skozi kraške izvire 
pod in nad gladino jezera na severni strani obale (Remec – Rekar, Bat, 2003). 
Pojezerje je kraškega značaja, meri okoli 100 km² ter letno prejme okoli 3.300 mm padavin. 
Jezero ima snežno-dežni režim s primarnim oz. glavnim viškom pozno pomladi (april, maj), 
kot posledica taljenja snega v gorskem zaledju ter sekundarnim jeseni (november), zaradi 
viška padavin. Primarni oz. glavni nižek se pojavi pozimi (januar, februar), kot posledica 
snežne retinence ter sekundarni poleti (avgust), zaradi večjega izhlapevanja (Remec – Rekar, 
Bat, 2003).  
Kraški značaj zaledja je razlog hitrega dviga jezerske gladine v obdobju obilnih padavin. 
Razlika med najnižjo in najvišjo zabeleženo gladino je 390 cm, medtem ko povprečno letno 
kolebanje gladine znaša 65 cm (Zorn, 2010).  
Jezero navadno začne zmrzovati januarja, vendar v zadnjih desetletjih ni zamrznilo v celoti 
(Remec – Rekar, Bat, 2003).  
Na razporejanje in mešanje vodnih mas vpliva tudi veter, kateremu je jezero precej 
izpostavljeno (Remec – Rekar, Bat, 2003). 
4.3. Podnebne značilnosti 
Raziskovano območje glede na klasifikacijo podnebnih tipov po Ogrinu spada v gorsko 
podnebje oz. podtip podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji (Ogrin, 1996).  
Lega raziskovanega območja že sama po sebi narekuje nekatere klimatske značilnosti. Kot 
kotlinska pokrajina je izpostavljena temperaturnim obratom in dopoldanski megli, ki je 
posledica razmeroma visoke nadmorske višine (500 m) in spuščanja težjega hladnega zraka z 
osojnih pobočij proti dnu, kjer le-ta ne more hitro odtekati. Kotlino na južni in jugozahodni 
strani obdajajo visoki grebeni, preko katerih najpogosteje prihajajo vremenske spremembe. 
Ob prisilnem dviganju zračnih mas v Baški grapi prihaja do ohlajanja, ko se le-te dvignejo 
dovolj visoko, da se ohladijo pod temperaturo rosišča, nastopi kondenzacija. Vodna para se 
utekočini oz. pri temperaturi pod 0 ºC izloča v ledene kristalčke, nastanejo padavine v obliki 
dežja ali snega (Trontelj, 1995).  
Posledica gorate okolice so pogoste padavine, katerih količina se od jugozahodnih in 
zahodnih grebenov v smeri doline hitro spreminja oz. skoraj prepolovi (Trontelj, 1995). Za 
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območje je značilen submediteranski padavinski režim s prvim viškom oktobra in novembra, 
drugim maja in junija oz. prvim nižkom februarja in marca ter drugim julija in avgusta. 
Povprečna letna količina padavin niha med 1.600 do nad 3.000 mm (Ogrin, 1996).  
Snežna odeja se v dolinskem delu v povprečju zadržuje od 80 do 100 dni, medtem ko z višino 
trajanje narašča. V nižini je največ snega januarja, višje pa se obdobje pomika proti pomladi 
(Trontelj, 1995).  
Povprečna temperatura najhladnejšega meseca sega pod -3 ºC, medtem ko najtoplejšega 
presega 10 ºC (Ogrin, 1996). 
Spreminjanje vremena in podnebja se odraža tudi na jezeru, ki blaži oz. gladi vremenska 
nihanja in je zato pomembno pri analizi o klimatski spremenljivosti v njegovi okolici (Frantar, 
2010). 
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5. ANALIZA TEMPERATURNIH RAZMER 
S stacionarno nameščenimi digitalnimi registratorji temperature smo v štirih časovnih 
obdobjih spremljali razporejanje temperature zraka oz. vode na petih merilnih mestih. V 
raziskavo smo zajeli tudi referenčno ARSO klimatološko oz. podnebno postajo Bohinjska 
Češnjica. Njen glavni namen je bila primerjava oz. prikaz odstopanj temperatur izmerjenih v 
klimatološki hišici s temperaturami izmerjenimi v zaklonu na merilnem mestu Bohinjska 
Češnjica.  
Preglednica 1: Časovna obdobja meritev 
1.  Časovno obdobje 2. Časovno obdobje 3. Časovno obdobje 4. Časovno obdobje 
20. 1. 2018 (ob 12
h
) – 
4. 3. 2018 (do 3.45
h
) 
15. 4. 2018 (ob 12
h
) – 
28. 5. 2018 (do 3.45
h
) 
15. 7. 2018 (ob 11
h
) – 
27. 8. 2018 (do 2.45
h
) 
15. 10. 2018 (ob 12
h
) – 
27. 11. 2018 (do 3.45
h
) 
Pred začetkom analize smo preverili zanesljivost podatkov, ki so jih beležili digitalni 
temperaturni registratorji. Znotraj izmerjenih obdobnih temperaturnih nizov so se pojavili 
vmesni nepopolni oz. neznačilni dnevni hodi temperature zraka. Tovrstne dneve smo iz 
nadaljnjih analiz izključili oz. izbrali dneve z značilnim potekom temperature zraka preko 
dneva. 
Do prekinitve oz. napačnih meritev lahko pride, zaradi tehničnih okvar na merilnih 
inštrumentih (npr. odpoved delovanja digitalnega temperaturnega registratorja na merilnem 
mestu Boja pod vodo v drugem meritvenem obdobju), vpliva vremenskih pojavov ali napak 
pri konstrukciji zaklona (npr. prevrnitev boje zaradi vetra in teže snega). 
5.1. Merilna mesta 
Lokacija merilnega mesta in značilnosti Zemljinega površja z vplivom na lokalno klimo 
oblikujejo različna topoklimatska okolja; nad in pod gladino jezera, vas oz. poseljeno 
območje ter travnik in gozd. 
Karta 1: Lokacije merilnih mest 
 
Vir: Geopedia.si Lite, 2013. 
Boja nad in pod vodo 
Bohinjska Češnjica, 
Bohinjska Češnjica 
(ARSO) 
Travnik Gozd 
Sveti Duh (ARSO) 
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Preglednica 2: Merilna mesta 
Lokacija merilnega 
mesta 
Geografske 
koordinate 
Nadmorska višina (m) Višina merilne postaje nad 
oz. pod površjem (cm) 
Boja nad vodo N 46º17.023' 
E 013º52.388' 
526 95 
Boja pod vodo N 46º17.023' 
E 013º52.388' 
526 -20 
Bohinjska Češnjica N 46º17.652' 
E 013º56.539' 
596 175 
Travnik N 46º16.663' 
E 013º51.924' 
592 180 
Gozd N 46º16.636' 
E 013º52.274' 
631 245 
Nadmorske višine merilnih mest se med seboj razlikujejo. Najnižje ležeči postaji, Boja nad 
vodo in Boja pod vodo, sta nameščeni na nadmorski višini 526 m, medtem ko najvišje ležeča 
Gozd na 631 m. Razlika je približno 100 m nadmorske višine, kar v povprečju znaša od 0,6 
do 1ºC nižje temperature zraka, odvisno od obdobja leta. 
5.1.1. Boja nad vodo 
Merilno mesto Boja nad vodo leži na nadmorski višini 526 m, nahaja se na vzhodni strani 
Bohinjskega jezera, v osrednjem delu Fužnarskega zaliva, kjer jezero doseže največjo globino 
45 m ter širino okoli 1 km. 
Digitalni registrator temperature je bil umeščen v zaklon, ki je pritrjen na bojo 95 cm nad 
gladino jezera. Usidrana je bila z 10 kilogramsko železno utežjo na dnu ter 5 kilogramsko en 
meter pod gladino jezera z namenom stabilizacije ter preprečevanja prevračanja. Zvezana je s 
50 m vrvjo, ki dopušča okoli 5 m nihanja gladine jezera. Posledično lokacija boje ni bila 
stalna. 
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Slika 2: Merilno mesto Boja nad vodo 
 
Vir: Lapajne, P., 2018. 
Preglednica 3: Merilno mesto Boja nad vodo 
Časovno obdobje 
(leto 2018) 
Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda  
(v ºC) 
20. 1. – 4. 3. -10,9 (28. 2. ob 7h  in 
7.30
h
) 
16,6 (17. 2. ob 12
h
) 0,5 27,5 
15. 4. – 28. 5. 5,3 (19. 4. ob 6h) 32,5 (12. 5. ob 10.45h) 14,5 27,2 
15. 7. – 27. 8. 8,9 (27. 8. ob 2.15h) 34,5 (30. 7. ob 10.45h) 21,4 25,6 
15. 10. – 27. 11. -1,1 (18. 11. ob 8h) 23,8 (24. 10. ob 
17.15
h
) 
9,2 24,9 
5.1.2. Boja pod vodo 
Merilno mesto Boja pod vodo si lokacijo deli z merilnim mestom Boja nad vodo. Digitalni 
registrator temperature ni bil umeščen v zaklon, temveč 20 cm pod gladino vode.  
Meritve na merilnem mestu Boja pod vodo so bile opravljene le v prvem meritvenem obdobju 
med 20. 1. in 4. 3. 2018. Vzrok je bil odpoved delovanja digitalnega temperaturnega 
registratorja v drugem meritvenem obdobju med 15. 4. in 28. 5. 2018, saj le-ta ni namenjen 
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meritvam v vodi. Meritve so v zadnjih dveh obdobjih potekale le na preostalih štirih merilnih 
mestih.  
Preglednica 4: Merilno mesto Boja pod vodo 
Časovno obdobje 
(leto 2018) 
Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda  
(v ºC) 
20. 1. – 4. 3. 3,2 (1. 3. ob 3.15h in 
od 21.15
h
 do 23.45
h
 
ter 2. 3. od 00.00
h
 
do 2
h
) 
7,4 (9. 2. ob 15.30
h
) 
popravilo boje (dodana 
utež, zardi prevrnitve) 
5,7 (31. 1. ob 13.45
h
) 
4,6 2,5 
Posledično smo pri analizi temperature vode v zadnjih treh meritvenih obdobjih upoštevali 
podatke Agencije Republike Slovenije za okolje, izmerjene na merilnem mestu Sveti Duh 
(šifra postaje 3280). Temperatura vode je bila merjena z digitalnim ali alkoholnim 
termometrom s prilagojenim kovinskim ohišjem, ki zvezno na 10 minut beleži potek 
temperature vode.  
Preglednica 5: Merilno mesto Sveti Duh (ARSO) 
Časovno obdobje 
(leto 2018) 
Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda  
(v ºC) 
20. 1. – 4. 3. 2,7 (5. 3. od 21.50h 
do 22.10
h
) 
6,7 (28. 3. ob 12
h
 in 
12.10
h
) 
4,1 4 
15. 4. – 28. 5. 6,2 (17. 4. ob 
18.50
h
) 
17,5 ( 27. 5. ob 
12.30
h
) 
10,7 11,3 
15. 7. – 27. 8. 18,5 (23. 7. ob 
16.10
h
) 
25,3 (31. 7. ob 13
h
) 22,1 6,8 
15. 10. – 27. 11. 5,9 (24. 11. od 
10.50
h
 do 11.10
h
) 
15,2 (18. 10. ob 14
h
 in 
14.10
h
) 
10,1 9,3 
Vir: (ARSO Sveti Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019. 
Časovna intervala meritev temperature vode merilnega mesta Boja pod vodo in Sveti Duh se 
ne ujemata, zato smo pri podatkih pridobljenih s strani Agencije Republike Slovenije za 
okolje upoštevali le temperature izmerjene ob polni uri ter 10, 30 in 50 minut čez polno uro.  
Temperatura vode se spreminja počasi, zato nekaj minutni zamik s časovnim intervalom 
temperature zraka nima vidnega vpliva na dobljene ugotovitve. 
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5.1.3. Bohinjska Češnjica 
Merilno mesto Bohinjska Češnjica leži ob vznožju Pokljuške planote v istoimenskem 
gručastem naselju na vzhodnem delu Zgornje Bohinjske doline na nadmorski višini 596 m. 
Na jugu jo omejujeta ledeniški grbini Rudnica in Šavnica z vmesnim prevalom Senožeta. 
Digitalni registrator temperature je bil umeščen v zaklon 175 cm nad tlemi.  
Slika 3: Merilno mesto Bohinjska Češnjica in klimatološka postaja Bohinjska Češnjica (ARSO) 
 
Vir: Lapajne, P., 2018 
Preglednica 6: Merilno mesto Bohinjska Češnjica 
Časovno obdobje 
(leto 2018) 
Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda  
(v ºC) 
20. 1. – 4. 3. -14,5 (28. 2. ob 5h) 15 (29. 1. ob 14.30h) -0,4 29,5 
15. 4. – 28. 5. 4,4 (28. 4. ob 5.45h) 31,2 (20. 4. ob 18h in 
18.30
h
) 
15,1 26,8 
15. 7. – 27. 8. 6 (27. 8. ob 2.45h) 42,5 (18. 7. ob 18.45h) 21,7 36,5 
15. 10. – 27. 11. -3,5 (18. 11. ob 
7.30
h
) 
26,8 (24. 10. ob 
16.30
h
) 
8,8 30,3 
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Klimatološka oz. podnebna postaja Bohinjska Češnjica, Agencije Republike Slovenije za 
okolje, si lokacijo deli z merilnim mestom Bohinjska Češnjica. V raziskavo je bila vključena 
kot referenčna postaja z namen primerjave oz. prikaza odstopanj temperatur izmerjenih v 
klimatološki hišici s temperaturami izmerjenimi v zaklonu na merilnem mestu Bohinjska 
Češnjica. 
Preglednica 7: Merilno mesto Bohinjska Češnjica (ARSO) 
Časovno obdobje 
(leto 2018) 
Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Temperaturna 
amplituda (v ºC) 
20. 1. – 4. 3. -14 (14. 2.) 15 (29. 1.) 29 
15. 4. – 28. 5. 4 (19. 4.) 27 (21. 4. in 28. 5.) 23 
15. 7. – 27. 8. 4 (27. 8.) 33 (5. 8. in 27. 8.) 29 
15. 10. – 27. 11. -3,5 (18. 11. in 30. 11.) 24,5 (24. 10.) 28 
Vir: ARSO METEO, 2018. 
5.1.4. Travnik 
Merilno mesto Travnik leži na travniku 200 m oddaljenem od južne obale Bohinjskega jezera 
na nadmorski višini 592 m za cerkvijo Svetega Duha.  
Digitalni registrator temperature je bil umeščen v zaklon 180 cm nad tlemi. 
Meritve na merilnem mestu Travnik so bile opravljene v prvem, tretjem in četrtem 
meritvenem obdobju z izjemo drugega, med 15. 4. in 28. 5. 2018. Vzrok je bil odpoved 
delovanja digitalnega temperaturnega registratorja. 
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Slika 4: Merilno mesto Travnik 
 
Vir: Lapajne, P., 2018 
Preglednica 8: Merilno mesto Travnik 
Časovno obdobje 
(leto 2018) 
Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda  
(v ºC) 
20. 1. – 4. 3. -13,1 (28. 2. ob 7h) 16,3 (17. 2. ob 12.15h) -0,4 29,4 
15. 7. – 27. 8. 6,8 (27. 8. ob 2.45h) 35,6 (31. 7. ob 17h) 21,1 28,8 
15. 10. – 27. 11. -2,8 (18. 11. ob 7.30h 
in 8
h
) 
26,3 (24. 10. ob 
14.30
h
) 
8,6 29,1 
5.1.5. Gozd 
Merilno mesto Gozd leži v gozdu 200 m oddaljenem od južne obale Bohinjskega jezera na 
nadmorski višini 631 m vzhodno od Hostla pod Voglom. 
Digitalni registrator temperature je bil umeščen v zaklon 245 cm nad tlemi. 
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Slika 5: Merilno mesto Gozd 
 
Vir: Lapajne, P., 2018 
Preglednica 9: Merilno mesto Gozd 
Časovno obdobje 
(leto 2018) 
Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda 
(v ºC) 
20. 1. – 4. 3. -12,6 (28. 2. ob 7h in 
7.15
h
) 
10,9 (26. 1. ob 10.45
h
 
in 11
h
) 
-0,4 23,5 
15. 4. – 28. 5. 5,7 (19. 4. ob 6.30h) 26,3 (20. 4. ob 15.30h) 14,4 20,6 
15. 7. – 27. 8. 7,5 (27. 8. ob 2.45h) 31,8 (5. 8. ob 15h) 20,1 24,3 
15. 10. – 27. 11. -1,8 (18. 11. od 8.15h 
do 8.45
h
) 
24 (24. 10 ob 14.45
h
) 8,8 25,8 
5.2. Analize temperaturnih hodov zraka in vode 
Analiza je potekala v dveh fazah. V prvi je zajeta analiza obdobnih temperaturnih hodov 
zraka in vode po meritvenih obdobjih. V drugi pa s pomočjo izbranih dnevnih temperaturnih 
hodov analiziramo vpliv jezera na temperaturo zraka glede na lokacijo merilnega mesta. 
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5.2.1. Analize temperaturnih hodov zraka in vode v prvem meritvenem obdobju, 
med 20. 1. in 4. 3. 2018 
Prvo 44 dnevno meritveno obdobje, med 20. 1. in 4. 3. 2018, zajema letno najnižje 
temperature zraka ter s tem preverja vpliv jezera na segrevanje oz. blaženje temperature zraka 
v neposredni bližini v hladnem delu leta.  
Preglednica 10: Minimalne, maksimalne in povprečne temperaturne vrednosti v prvem meritvenem 
obdobju, med 20. 1. in 4. 3. 2018 
Merilno mesto Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda 
(v ºC) 
Boja nad vodo -10,9 (28. 2. ob 7h in 
7.30
h
) 
16,6 (17. 2. ob 12
h
) 0,5 27,5 
Boja pod vodo 3,2 (1. 3. ob 3.15h, od 
21.15
h
 do 23.45
h
 ter  
2. 3. od 24
h
 do 2
h
) 
7,4 (9. 2. ob 15.30
h
), 
popravilo boje (dodana 
utež, zardi prevrnitve) 
5,7 (31. 1. ob 13.45
h
) 
4,6 2,5 
ARSO  
Sveti Duh 
(temperatura vode) 
2,7 (5. 3. od 21.50
h
 
do 22.10
h
) 
6,7 (28. 3. ob 12
h
 in 
12.10
h
) 
4,1 4 
Bohinjska 
Češnjica 
-14,5 (28. 2. ob 5
h
) 15 (29. 1. ob 14.30h) -0,4 29,5 
ARSO  
Bohinjska 
Češnjica 
-14 (14. 2.) 15 (29. 1.) / 29 
Travnik -13,1 (28. 2. ob 7h) 16,3 (17. 2. ob 12.15h) -0,4 29,4 
Gozd -12,6 (28. 2. ob 7h in 
7.15
h
) 
10,9 (26. 1. ob 10.45
h
 
in 11
h
) 
-0,4 23,5 
Vir: (ARSO Svet Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019.; (ARSO Bohinjska Češnjica) ARSO METEO, 2018. 
Preglednica 10 prikazuje obdobno temperaturno amplitudo, minimalne in maksimalne ter 
povprečne temperature. 
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Graf 1: Obdobni hodi temperature zraka in vode v prvem meritvenem obdobju, med 20. 1. in 4. 3. 2018 
 
Graf 1 prikazuje obdobni hod temperature zraka in vode v prvem meritvenem obdobju, med 
20. 1. in 4. 3. 2018. Temperatura je bila preko obdobja spremenljiva oz. ni variirala 
enakomerno. 
Učinek segrevanja okolice pozimi pojasnjuje dejstvo, da se jezero običajno ohladi oz. (delno) 
zamrzne v drugi polovici zime oz. v začetku pomladi, kar pomeni, da je jezero toplejše od 
kopnega površja prvo polovico hladnega obdobja leta. Toploto, ki jo absorbira poleti, sprošča 
pozimi. 
Temperature vode kažejo zakasnjen odziv jezera na radiacijo. Povprečno najnižje temperature 
zraka se pojavijo približno mesec po solsticiju, medtem ko pri vodi dva meseca (Frantar, 
Uhan, 2019).  
Postopno ohlajanje jezera preko prvega meritvenega obdobja povzroča zmanjšanje učinka 
segrevanja oz. blaženja temperature zraka v neposredni bližini jezera. Temperaturo vode 
večino obdobja presegajo le dnevne maksimalne temperature zraka. 
Vpliv jezera na segrevanje oz. blaženje temperature zraka v neposredni bližini v hladnem delu 
leta potrjujejo podatki obdobno najvišje minimalne -10,9 ºC, najvišje maksimalne 16,6 ºC ter 
najvišje povprečne temperature zraka 0,5 ºC na merilnem mestu Boja nad vodo, kar je 
razvidno v preglednici 10.  
V prvem meritvenem obdobju največje maksimume in minimume dosega merilno mesto 
Bohinjska Češnjica, kot posledica hitrega segrevanja in ohlajanja kopnega oz. površja preko 
dneva in noči in posredno ozračja nad njem ter odsotnosti blažilnega vpliva jezera. Rezultat je 
največja obdobna temperaturna amplituda 29,5 ºC. Jezero v tem obdobju blaži temperature, 
manjša minimume ter maksimume, kar se odraža v manjših amplitudah preostalih merilnih 
mest. 
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Izrazitejše nihanje temperature zraka v drugi polovici obdobja je posledica vpliva severnega 
in vzhodnega suhega vetra oz. cirkulacije zraka, ki sta prinesla jasno vreme in omogočila 
večje temperaturne maksimume in minimume. 
Obdobno minimalna temperatura zraka je bila na vseh merilnih mestih izmerjena 28. 2. 2018 
med 5. in 7.30 uro. Vzrok je bil prihod hladnega sibirskega zraka nad Evropo, zaradi 
vzhodnega vetra. 
Dnevni hod temperature zraka in vode, 23. 1. 2018 
V prvem meritvenem obdobju je bil v podrobnejšo analizo izbran dan 23. 1. 2018. Na ARSO 
klimatološki postaji Bohinjska Češnjica je bilo izbranega dne zabeleženo naslednje 
vremensko stanje; povprečna temperatura zraka 0,3 ºC, minimalna temperatura zraka -4 ºC ter 
maksimalna temperatura zraka 9 ºC, brezvetrje, prisotna je bila 7% povprečna oblačnost 
(pokritost neba v %) ter 74% povprečna relativna vlažnost (ARSO METEO, 2018).  
Graf 2: Dnevni hodi temperature zraka in vode, 23. 1. 2018 
 
Graf 2 prikazuje primerjavo dnevnih hodov temperature zraka in vode, 23. 1. 2018 na petih 
merilnih mestih.  
Razviden je značilen temperaturni hod z najnižjo temperaturo zraka tik pred sončnim 
vzhodom v zgornjem primeru med 7. in 8.30 uro ter najvišjo temperaturo med 10.45 in 14.30 
uro. Po doseženem maksimumu se temperature zraka postopoma nižajo.  
Maksimalna dnevna temperatura zraka na merilnem mestu Boja nad vodo, dosežena ob 10.45 
uri ter nadaljnje izrazitejše nihanje temperature preko dneva sta verjetni posledici zaznave 
digitalnega temperaturnega registratorja, odboja sevanja Sonca ob gladino jezera in ne 
dejanske temperature zraka. Slednje potrjuje hiter padec temperature, ki je posledica 
spremembe lokacije oz. kota Sonca ter prekinitve odseva sevanja. Vzrok lahko predstavlja 
tudi prehajanje oblakov ter sprememba v prejeti količini Sončevega sevanja, ki nato privede 
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do dviga oz. padca temperature zraka. Tovrstne napake bi lahko preprečili z drugače 
oblikovanim zaklonom. Pri tem moramo upoštevati, da merilno mesto plava na vodi in je zato 
premično, kar posledično povzroči prejemanje Sončevega sevanja iz različnih kotov v 
primerjavi z ostalimi nepremičnimi oz. fiksnimi merilnimi mesti ter večjo izpostavljenost 
spremembam vremenskih stanj. 
Obdobje visokih dnevnih temperatur je kratko, kar je posledica krajšega dne ter manjše 
količine Sončevega sevanja, medtem ko je obdobje nizkih temperatur daljše. 
Dnevni hodi temperatur zraka so časovno zamaknjeni. Merilno mesto Boja nad vodo prvo 
doseže maksimum, medtem ko postaja Bohinjska Češnjica zadnja. Vzrok je obsijanost s 
Soncem, ki merilno mesto Boja nad vodo v zimskem obdobju obsije prvo, medtem ko postajo 
Bohinjska Češnjica, zaradi višjega horizonta oz. lege za Rudnico in Šavnico, obsije zadnjo. 
Maksimalne dnevne temperature zraka merilnega mesta Boja nad vodo in Bohinjska Češnjica 
odstopajo od temperatur postaj Travnik in Gozd. Razlog je lega v prisojnem oz. osojnem 
območju ter razlika v prejeti količini Sončeve energije. 
Minimalna temperatura zraka najkasneje naraste na merilnem mestu Gozd, kar je posledica 
zasenčenosti površja z drevesnimi krošnjami v primerjavi z drugimi »neporaščenimi« 
lokacijami merilnih mest. Sončeva energija kasneje doseže površje oz. je manjša, saj se ne 
absorbira le v eni plasti, temveč na vrhu vegetacijskega pokrova, v njem ter na tleh, odvisno 
od njegove sklenjenost. Posledično se temperatura zraka dvigne kasneje. Hkrati se v gozdu 
pojavi tudi ena izmed najnižjih dnevnih maksimalnih temperatur 3,8 ºC, ki pa je ponovno 
posledica zasenčenosti. Rezultat je nižji dnevni maksimum, višji nočni minimumi, manjša 
dnevna temperaturna amplituda ter najnižja povprečna temperatura, kar je razvidno v 
preglednici 11. 
Najvišja povprečna dnevna temperatura 1,5 ºC je bila izračunana za merilno mesto Boja nad 
vodo in je posledica vpliva jezera ter zmanjšanja nočnih minimumov.  
Najvišja maksimalna in najnižja minimalna dnevna temperatura zraka na merilnem mestu 
Bohinjska Češnjica sta posledici lege v prisojnem območju ter vpliva hitrega segrevanja in 
ohlajanja kopnega in posredno ozračja nad njem.  
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Preglednica 11: Dnevne  in povprečne temperaturne vrednosti, 23. 1. 2018 
Merilno mesto Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda     
(v ºC) 
Boja nad vodo -1,8 (od 7.15h do 
7.30
h
) 
8,3 (ob 10.45
h
) 1,5 10,1 
Boja pod vodo 4,9 5,3 5,1 0,4 
ARSO 
Sveti Duh 
(temperatura vode) 
4,3 4,8 4,6 0,5 
Bohinjska 
Češnjica 
-3,7 (ob 7
h
) 10,3 (ob 14.30h) 0,9 14 
ARSO 
Bohinjska 
Češnjica 
-4 9 0,3 13 
Travnik -3,2 (ob 7.15h in 
7.45
h
) 
3,5 (ob 14
h
) -0,6 6,7 
Gozd -2,4 (ob 8.30h) 3,8 (ob 13h) 0,2 6,2 
Vir: (ARSO Svet Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019.; (ARSO Bohinjska Češnjica) ARSO METEO, 2018. 
Preglednica 11 prikazuje dnevno temperaturno amplitudo, minimalne in maksimalne ter 
povprečne temperature. 
Najnižja dnevna minimalna temperatura zraka -3,7 ºC je bila izmerjena ob 7. uri na merilnem 
mestu Bohinjska Češnjica, medtem ko najvišja minimalna na postaji Boja nad vodo -1,8 ºC 
med 7.15 in 7.30 uro.  
Najvišja dnevna maksimalna temperatura zraka 10,3 ºC je bila izmerjena ob 14.30 uri na 
merilnem mestu Bohinjska Češnjica, medtem ko najnižja maksimalna na postaji Travnik 3,5 
ºC ob 14 uri. 
Najnižja povprečna temperaturna -0,6 ºC je bila izračunana za merilno mesto Travnik, 
najvišja 1,5 ºC pa za postajo Boja nad vodo. 
Najnižja temperaturna amplituda 6,2 ºC je bila izračunana za merilno mesto Gozd, najvišja 14 
ºC pa za postajo Bohinjska Češnjica. 
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Graf 3: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Boja nad vodo, 23. 1. 2018 
 
Graf 3 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Boja nad vodo, 23. 1. 2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo -1,8 ºC doseže med 7.15 in 7.30 uro, 
medtem ko maksimalno 8,3 ºC doseže že ob 10.45 uri.  
Graf 4: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Bohinjska Češnjica, 23. 1. 2018 
 
Graf 4 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Bohinjska Češnjica, 23. 1. 
2018.  
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Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo -3,7 ºC doseže ob 7. uri, medtem ko 
maksimalno 10,3 ºC ob 14.30 uri.  
Graf 5: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Travnik , 23. 1. 2018 
 
Graf 5 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Travnik, 23. 1. 2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo -3,2 ºC doseže ob 7.15 in 7.30 uri, medtem 
ko maksimalno 3,5 ºC ob 14. uri. 
Graf 6: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Gozd, 23. 1. 2018 
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Graf 6 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Gozd, 23. 1. 2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo -2,4 ºC doseže ob 8.30 uri, medtem ko 
maksimalno 3,8 ºC ob 13. uri.  
5.2.2. Analize temperaturnih hodov zraka in vode v drugem meritvenem obdobju, 
med 15. 4. in 28. 5. 2018 
Drugo 44 dnevno meritveno obdobje, med 15. 4. in 28. 5. 2018, zajema prehajanje pomladi v 
poletje. 
Preglednica 12: Minimalne, maksimalne in povprečne temperaturne vrednosti v drugem meritvenem 
obdobju, med 15. 4. in 28. 5. 2018 
Merilno mesto Minimalna 
temperatura  
(v ºC) 
Maksimalna 
temperatura  
(v ºC) 
Povprečna 
temperatura  
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda 
(v ºC) 
Boja nad vodo 5,3 (19. 4. ob 6h) 32,5 (12. 5. ob 10.45h) 14,5 27,2 
ARSO 
Sveti Duh 
(temperatura vode) 
6,2 (17. 4. ob 18.50
h
) 17,5 ( 27. 5. ob 
12.30
h
) 
10,7 11,3 
Bohinjska 
Češnjica 
4,4 (28. 4. ob 5.45
h
) 31,2 (20. 4. ob 18h in 
18.30
h
) 
15,1 26,8 
ARSO 
Bohinjska 
Češnjica 
4 (19. 4.) 27 (21. 4. in 28. 5.) / 23 
Gozd 5,7 (19. 4. ob 6.30h) 26,3 (20. 4. ob 15.30h) 14,4 20,6 
Vir: (ARSO Svet Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019.; (ARSO Bohinjska Češnjica) ARSO METEO, 2018. 
Tabela 12 prikazuje obdobno temperaturno amplitudo, minimalne in maksimalne ter 
povprečne temperature. 
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Graf 7: Obdobni hodi temperature zraka in vode v drugem meritvenem obdobju, med 15. 4. in 28. 5. 2018 
 
Vir: (ARSO Sveti Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019. 
Graf 7 prikazuje obdobni hod temperature zraka in vode v drugem meritvenem obdobju, med 
15. 4. in 28. 5. 2018. Temperatura je preko obdobja enakomerno variira. 
Iz obdobnega temperaturnega hoda zraka so razvidni izstopajoči minimumi in maksimumi 
merilnega mesta Bohinjska Češnjica. Posledica je največja obdobna temperaturna amplituda 
26,8 ºC. Vzrok je hitro segrevanje in ohlajanje kopnega preko dneva in noči ter posredno 
ozračja nad njem. Blažilni vpliv jezera na merilna mesta v njegovi bližini se odraža z manjšo 
dnevno oz. obdobno temperaturno amplitudo ter z odstopanjem maksimalnih temperatur oz. 
krivulje merilne postaje Bohinjska Češnjica. 
Najvišja maksimalna obdobna temperatura zraka 32,5 ºC je bila izmerjena na merilnem mestu 
Boja nad vodo, 12. 5. 2018 ob 10.45 uri, kar je verjetno posledica zaznave digitalnega 
temperaturnega registratorja, odboja sevanja Sonca ob gladino jezera in ne dejanske 
temperature zraka. Vzrok lahko predstavlja tudi prehajanje oblakov ter sprememba v prejeti 
količini Sončevega sevanja, ki nato privede do dviga oz. padca temperature zraka. Tovrstne 
napake bi lahko preprečili z drugače oblikovanim zaklonom. Pri tem moramo upoštevati, da 
merilno mesto plava na vodi in je zato premično, kar posledično povzroči prejemanje 
Sončevega sevanja iz različnih kotov v primerjavi z ostalimi nepremičnimi oz. fiksnimi 
merilnimi mesti ter večjo izpostavljenost spremembam vremenskih stanj. Motnjo potrjujejo 
maksimalne dnevne temperature zraka preostalih merilnih mest, ki se gibljejo med 20,1 in 
24,4 ºC. 
Najnižja obdobna povprečna temperatura in amplituda sta bili izračunani za merilno mesto 
Gozd, kar je posledica blažilnega vpliva gozda na minimalne in maksimalne temperature 
zraka ter zasenčenosti površja z drevesnimi krošnjami in njihov vpliv zadrževanja energije. 
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Spomladi zaradi visoke toplotne vztrajnosti jezera njegova površinska temperatura vode 
ostane nizka, posledično pa je mejna plast nad jezerom hladnejša kot nad okoliškim kopnim. 
Slednje dokazuje nižja minimalna obdobna temperatura merilnega mesta Boja nad vodo v 
primerjavi s postajo Gozd, kjer so minimalne temperature v preostalih merilnih obdobjih 
nižje. 
Obdobna minimalna temperatura zraka, se z izjemo merilnega mesta Bohinjska Češnjica, na 
vseh preostalih postajah pojavi 19. 4. 2018 med 5.45 in 6.30 uro. Razlog je jasno vreme v 
območju anticiklona ter posledično pojav radiacijskega tipa vremena, ki pospeši lokalno 
ohlajanje zraka.  
Dnevni hod temperature zraka in vode, 18. 4. 2018 
V drugem meritvenem obdobju je bil v podrobnejšo analizo izbran dan 18. 4. 2018. Na ARSO 
klimatološki postaji Bohinjska Češnjica je bilo izbranega dne zabeleženo naslednje 
vremensko stanje; povprečna temperatura zraka 14,5 ºC, minimalna temperatura zraka 5 ºC 
ter maksimalna temperatura zraka 23 ºC, povprečna hitrost vetra 1 m/s, prisotna je bila 10% 
povprečna oblačnost (pokritost neba v %) ter 59% povprečna relativna vlažnost (ARSO 
METEO, 2018).  
Graf 8: Dnevni hodi temperature zraka in vode, 18. 4. 2018 
 
Vir: (ARSO Sveti Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019. 
Graf 8 prikazuje primerjavo dnevnih hodov temperature zraka, 18. 4. 2018 na štirih merilnih 
mestih.  
Razviden je značilni temperaturni hod z najnižjo temperaturo zraka tik pred sončnim 
vzhodom v zgornjem primeru med 6.15 in 6.45 uro ter najvišjo temperaturo med 15. in 18. 
uro. Po doseženem maksimumu se temperature zraka postopoma nižajo.  
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Obdobje visokih dnevnih temperatur se daljša na račun krajšega obdobja nizkih, kar je 
posledica vse daljšega dne ter večje količine Sončevega obsevanja. 
Minimalna temperatura zraka najkasneje naraste na merilnem mestu Gozd, kar je posledica 
zasenčenosti površja z drevesnimi krošnjami v primerjavi z drugimi »neporaščenimi« 
lokacijami merilnih mest. Energija kasneje doseže površje oz. je manjša, saj se ne absorbira le 
v eni plasti, temveč na vrhu vegetacijskega pokrova, v njem ter na tleh, odvisno od njegove 
sklenjenosti. Posledično se temperatura zraka dvigne kasneje. Rezultat je nižji dnevni 
maksimum, višji nočni minimumi, manjša dnevna temperaturna amplituda ter najnižja 
povprečna temperatura. 
Najnižja dnevna povprečna temperatura 12,6 ºC je bila izračunana za merilno mesto Boja nad 
vodo, kar potrjuje visoko toplotno vztrajnost jezera, ki ohrani nizke temperature površinske 
vode in posledično ohlaja mejno plast zraka nad njem. Jezero temperaturi zraka ne dovoli 
dviga, kar se kaže v dolgem nizu maksimalnih temperatur zraka. Ozračje nad kopnim ostaja 
toplejše, kar potrdijo višji minimumi, maksimumi ter povprečne temperature postaje Gozd. 
Vpliv jezera na blaženje dnevnih temperatur se vidi v višji minimalni in nižji maksimalni 
temperaturi zraka ter manjši temperaturni amplitudi na merilnem mestu Boja nad vodo v 
primerjavi s postajo Bohinjska Češnjica. 
Pozno dosežen oz. zakasnjen maksimum temperature zraka na merilnem mestu Bohinjska 
Češnjica je možna posledica lege v območju, ki v primerjavi z drugimi postajami pozno dobi 
in izgubi Sonce oz. Sonce digitalni temperaturni registrator obsije pod določenim kotom, ki 
nato povzroči zaznavo višje temperature v primerjavi z dejansko. Tovrstne napake bi lahko 
preprečili z drugače oblikovanim zaklonom. 
Preglednica 13: Dnevne minimalne, maksimalne in povprečne temperaturne vrednosti, 18. 4. 2018 
Merilno mesto Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda  
(v ºC) 
Boja nad vodo 5,6 (ob 6.30h) 20,9 (ob 15h in 
15.30
h
) 
12,6 15,3 
ARSO 
Sveti Duh 
(temperatura vode) 
6,8 (ob 20.30
h
, 
20.50
h
 in 21
h
) 
8,8 (ob 9.10
h
) 7,9 2 
Bohinjska 
Češnjica 
5,1 (ob 6.15
h
) 25,9 (ob 18h) 14,6 20,8 
ARSO  
Bohinjska Češnjica 
5 23 14,5 18 
Gozd 6,2 (ob 6.30h in 
6.45
h
) 
23,6 (ob 16.15
h
) 14,5 17,4 
Vir: (ARSO Svet Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019.; (ARSO Bohinjska Češnjica) ARSO METEO, 2018. 
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Preglednica 13 prikazuje dnevno temperaturno amplitudo, minimalne in maksimalne ter 
povprečne temperature. 
Najnižja dnevna minimalna temperatura zraka 5,1 ºC je bila izmerjena ob 6.15 uri na 
merilnem mestu Bohinjska Češnjica, medtem ko najvišja minimalna na postaji Gozd 6,2 ºC 
med 6.30 in 6.45 uro.  
Najvišja dnevna maksimalna temperatura zraka 25,9 ºC je bila izmerjena ob 18. uri na 
merilnem mestu Bohinjska Češnjica, medtem ko najnižja maksimalna na postaji Boja nad 
vodo 20,9 ºC ob 15. in 15.30 uri. 
Najnižja povprečna temperaturna 12,6 ºC je bila izračunana za merilno mesto Boja nad vodo, 
najvišja 14,6 ºC pa za postajo Bohinjska Češnjica. 
Najnižja temperaturna amplituda 15,3 ºC je bila izračunana za merilno mesto Boja nad vodo, 
najvišja 20,8 ºC pa za postajo Bohinjska Češnjica. 
Graf 9: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Boja nad vodo, 18. 4. 2018 
 
Graf 9 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Boja nad vodo, 18. 4. 2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo 5,6 ºC doseže ob 6.30 uri, medtem ko 
maksimalno 20,9 ºC ob 15. in 15.30 uri.  
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Graf 10: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Bohinjska Češnjica, 18. 4. 2018 
 
Graf 10 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Bohinjska Češnjica, 18. 4. 
2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo 5,1 ºC doseže ob 6.15 uri, medtem ko 
maksimalno 25,9 ºC ob 18. uri.  
Graf 11: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Gozd, 18. 4. 2018 
 
Graf 11 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Gozd, 18. 4. 2018.  
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Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo 6,2 ºC doseže ob 6.30 in 6.45 uri, medtem 
ko maksimalno 23,6 ºC ob 16.15 uri.  
5.2.3. Analize temperaturnih hodov zraka in vode v tretjem meritvenem obdobju, 
med 15. 7. in 27. 8. 2018 
Tretje 44 dnevno meritveno obdobje, med 15. 7. in 27. 8. 2018, zajema letno najvišje 
temperature ter s tem preverja vpliv jezera na ohlajanje oz. blaženje temperature zraka v 
neposredni bližini v toplem delu leta.  
Preglednica 14: Minimalne, maksimalne in povprečne temperaturne vrednosti v tretjem meritvenem 
obdobju, med 15. 7. in 27. 8. 2018 
Merilno mesto Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda 
(v ºC) 
Boja nad vodo 8,9 (27. 8. ob 2.15h) 34,5 (30. 7. ob 10.45h) 21,4 25,6 
ARSO 
Sveti Duh 
(temperatura vode) 
18,5 (23. 7. ob 
16.10
h
) 
25,3 (31. 7. ob 13
h
) 22,1 6,8 
Bohinjska 
Češnjica 
6 (27. 8. ob 2.45
h
) 42,5 (18. 7. ob 18.45h) 21,7 36,5 
ARSO 
Bohinjska 
Češnjica 
4 (27. 8.) 33 (5. 8. in 27. 8.) / 29 
Travnik 6,8 (27. 8. ob 2.45h) 35,6 (31. 7. ob 17h) 21,1 28,8 
Gozd 7,5 (27. 8. ob 2.45h) 31,8 (5. 8. ob 15h) 20,1 24,3 
Vir: (ARSO Svet Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019.; (ARSO Bohinjska Češnjica) ARSO METEO, 2018. 
Preglednica 14 prikazuje obdobno temperaturno amplitudo, minimalne in maksimalne ter 
povprečne temperature.  
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Graf 12: Obdobni hodi temperature zraka in vode v tretjem meritvenem obdobju, med 15. 7. in 27. 8. 
2018 
 
Vir: (Sveti Duh ARSO) Podatkovna zbirka ARSO, 2019. 
Graf 12 prikazuje obdobni hod temperature zraka in vode v tretjem meritvenem obdobju, med 
17. 7. in 27. 8. 2018. Temperatura preko obdobja enakomerno variira. 
Iz obdobnega temperaturnega hoda zraka so razvidni izstopajoči minimumi in maksimumi na 
merilnem mestu Bohinjska Češnjica. Posledica je največja obdobna temperaturna amplituda 
36,5 ºC. Vzrok je hitro segrevanje in ohlajanje kopnega preko dneva in noči ter posredno 
ozračja nad njem. Blažilni vpliv jezera na merilna mesta v njegovi bližini, se odraža z manjšo 
dnevno oz. obdobno temperaturno amplitudo ter z odstopanjem maksimalnih temperatur oz. 
krivulje merilne postaje Bohinjska Češnjica. 
Najmanjša obdobna temperaturna amplituda 24,3 ºC je bila izračunana za postajo Gozd, kar je 
posledica zasenčenosti površja z drevesnimi krošnjami v primerjavi z drugimi 
»neporaščenimi« lokacijami merilnih mest. Rezultat je nižji dnevni maksimum, zaradi 
zasenčenosti, višji nočni minimumi, kot posledica povečanega toplogrednega učinka, zaradi 
vlažnosti zraka in odbijanja dolgovalovnega sevanja od krošenj. Posledično pride do manjše 
dnevne temperaturne amplitude in najnižje povprečne temperature. 
Obdobna minimalna temperatura zraka se na vseh merilnih mestih pojavi 27. 8. 2018, med 
2.15 in 2.45 uro. Razlog je jasno vreme v območju anticiklona ter posledično pojav 
radiacijskega tipa vremena, ki pospeši nočno ohlajanje zraka.  
Najvišja obdobna maksimalna temperatura zraka 42,5 ºC je bila izmerjena 18. 7. 2018 ob 
18.45 uri na merilnem mestu Bohinjska Češnjica, medtem ko je bilo ob enakem času (18.40 
uri) na ARSO klimatološki postaji Bohinjska Češnjica izmerjenih le 25,6 ºC, razlika je 16,9 
ºC. 
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Pozno dosežen oz. zakasnjen maksimum temperature zraka na merilnem mestu Bohinjska 
Češnjica je možna posledica lege v območju, ki v primerjavi z drugimi postajami pozno dobi 
in izgubi Sonce oz. Sonce digitalni temperaturni registrator obsije pod določenim kotom, ki 
nato povzroči zaznavo višje temperature v primerjavi z dejansko. Tovrstne napake bi lahko 
preprečili z drugače oblikovanim zaklonom. 
Temperatura zraka 33 ºC se na dan obdobnega maksimuma, 5. 8. 2018 ob 14. uri, ARSO 
klimatološke postaje Bohinjska Češnjica z maksimalno temperaturo merilnega mesta 
Bohinjska Češnjica (35,1 ºC) razlikuje le za 2,1 ºC. Minimalna temperatura 15,5 ºC je v obeh 
primerih enaka, medtem ko se povprečna razlikuje le za 0,2 ºC. Slednje potrjuje napako 
meritve dne 18. 7. 2018. 
Najvišja maksimalna obdobna temperatura zraka 34,5 ºC izmerjena na merilnem mestu Boja 
nad vodo, 30. 5. 2018 ob 10.45 uri, je ponovno verjetna posledica zaznave, digitalnega 
temperaturnega registratorja, odboja sevanja Sonca ob gladino jezera in ne dejanske 
temperature zraka. Vzrok lahko predstavlja tudi prehajanje oblakov ter sprememba v prejeti 
količini Sončevega sevanja, ki nato privede do dviga oz. padca temperature zraka. Tovrstne 
napake bi lahko preprečili z drugače oblikovanim zaklonom. Pri tem moramo upoštevati, da 
merilno mesto plava na vodi in je zato premično, kar posledično povzroči prejemanje 
Sončevega sevanja iz različnih kotov v primerjavi z ostalimi nepremičnimi oz. fiksnimi 
merilnimi mesti ter večjo izpostavljenost spremembam vremenskih stanj.  
Najnižja povprečna temperatura 20,1 ºC je bila izračunana za merilno mesto Gozd, najvišja 
21,7 ºC pa za postajo Bohinjska Češnjica. 
Konec meritvenega obdobja pride do hitrega padca temperature zraka oz. ohladitve. Na 
severni polobli Sonce postopoma izgublja moč. Zbirati se prične hladen zrak, ki nato s 
pomočjo zahodnih vetrov priteka nad območje Slovenije. 
Dnevni hod temperature zraka in vode, 8. 8. 2018 
V tretjem meritvenem obdobju je bil v podrobnejšo analizo izbran dan 8. 8. 2018. Na ARSO 
klimatološki postaji Bohinjska Češnjica je bilo izbranega dne zabeleženo naslednje 
vremensko stanje; povprečna temperatura zraka 22,8 ºC, minimalna temperatura zraka 15 ºC 
ter maksimalna temperatura zraka 32,5 ºC, povprečna hitrost vetra 0,6 m/s, prisotna je bila 
27% povprečna oblačnost (pokritost neba v %) ter 64% povprečna relativna vlažnost (ARSO 
METEO, 2018).  
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Graf 13: Dnevni hodi temperature zraka in vode, 8. 8. 2018 
 
Vir: (Sveti Duh ARSO) Podatkovna zbirka ARSO, 2019. 
Graf 13 prikazuje primerjavo dnevnih hodov temperature zraka in vode, 8. 8. 2018 na petih 
merilnih mestih.  
Razviden je značilni temperaturni hod z najnižjo temperaturo zraka tik pred sončnim 
vzhodom, v zgornjem primeru med 6. in 6.45 uro ter najvišjo temperaturo med 13.45 in 14.15 
uro oz. okoli 2 uri po zgornji kulminaciji. Po doseženem maksimumu se temperature zraka 
postopoma nižajo. 
Obdobje visokih dnevnih temperatur je dolgo, kar je posledica daljšega dne ter večje količine 
Sončevega sevanja, medtem ko je obdobje nizkih temperatur krajše. 
Temperatura zraka najkasneje naraste na merilni postaji Gozd, kar je posledica zasenčenosti 
površja z drevesnimi krošnjami v primerjavi z drugimi »neporaščenimi« lokacijami merilnih 
mest. Prejeta energija je manjša oz. se ne absorbira le v eni plasti, temveč na vrhu 
vegetacijskega pokrova, v njem ter na tleh, odvisno od njegove sklenjenosti. Posledično se 
temperatura zraka dviga počasneje. Hkrati pa se v gozdu najdlje vzdržuje tudi maksimalna 
dnevna temperatura, od 13.45 do 14.15 ure, kar pa je posledica zadrževanja dolgovalovnega 
terestičnega sevanja Zemlje pod drevesnimi krošnjami. Rezultat je nižji dnevni maksimum, 
zaradi zasenčenosti, višji nočni minimumi, manjša dnevna temperaturna amplituda ter 
najnižja povprečna temperatura. 
Najmanjša dnevna temperaturna amplituda 13,6 ºC je bila izračunana za merilno mesto Boja 
nad vodo, ki je posledica vpliva jezera ter zvišanja nočnih minimalnih in zmanjšanja dnevnih 
maksimalnih temperatur. 
Temperatura zraka na merilnem mestu Boja nad vodo v obdobju naraščanja temperatur oz. v 
času najmočnejšega sevanja Sonca niha. Vzrok je pojav termike. Kratkovalovno sevanje 
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Sonca segreva površje in posredno zrak nad njim. Toplejši zrak se prične dvigovati ter 
ohlajati, ko se ohladi do temperature rosišča pride do kondenzacije vodne pare, zaradi česar 
nastane oblak. Oblačna plast zaustavi Sončevo obsevanje tal, kar privede do padca 
temperatur. Ob prekinitvi termičnega dviganja oblaki prenehajo prejemati zaloge vlažnega 
zraka ter pričnejo razpadati.  
Počasno ohlajanje temperature zraka je posledica jugozahodnih vetrov, ki vzdržujejo 
temperaturo. Zrak cirkulira in se ne more ohlajati. 
Preglednica 15: Dnevne skrajne in povprečne temperaturne vrednosti, 8. 8. 2018 
Merilno mesto Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda (v 
ºC) 
Boja nad vodo 16,6 (ob 6.15h) 30,2 (ob 13.45h) 23,4 13,6 
ARSO 
Sveti Duh 
(temperatura vode) 
22,7 (ob 13
h
 in 
11.50
h
) 
23,9 (ob 14
h
) 23,1 1,2 
Bohinjska 
Češnjica 
14,9 (ob 6
h
) 34,6 (ob 14.15h) 23,8 19,7 
ARSO  
Bohinjska Češnjica 
15 32,5 22,8 17,5 
Travnik 15,2 (ob 6.15h) 33,2 (ob 13.45h) 23,6 18 
Gozd 16,3 (od 6.15h do 
6.45
h
) 
31,5 (od 13.45
h
 do 
14.15
h
) 
23 15,2 
Vir: (ARSO Svet Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019.; (ARSO Bohinjska Češnjica) ARSO METEO, 2018. 
Preglednica 15 prikazuje dnevno temperaturno amplitudo, minimalne in maksimalne ter 
povprečne temperature. 
Najnižja dnevna minimalna temperatura zraka 14,9 ºC je bila izmerjena ob 6. uri na merilnem 
mestu Bohinjska Češnjica, medtem ko najvišja minimalna na postaji Boja nad vodo 16,6 ºC 
ob 6.15 uri.  
Najvišja dnevna maksimalna temperatura zraka 34,6 ºC je bila izmerjena ob 14.15 uri na 
merilnem mestu Bohinjska Češnjica, medtem ko najnižja maksimalna na postaji Boja nad 
vodo 30,2 ºC ob 13.45 uri. 
Najnižja povprečna temperaturna 20,1 ºC je bila izračunana za merilno mesto Gozd, najvišja 
21,7 ºC pa za postajo Bohinjska Češnjica. 
Najnižja temperaturna amplituda 24,3 ºC je bila izračunana za merilno mesto Gozd, najvišja 
36,5 ºC pa za postajo Bohinjska Češnjica. 
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Graf 14: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Boja nad vodo, 8. 8. 2018 
 
Graf 14 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Boja nad vodo, 8. 8. 2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo 16,6 ºC doseže ob 6.15 uri, medtem ko 
maksimalno 30,2 ºC ob 13.45 uri. Nihanje temperature zraka med minimalno in maksimalno 
je lahko posledica vetra, ki je ob 14 uri pihal 1,9 m/s.  
Graf 15: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Bohinjska Češnjica, 8. 8. 2018 
 
Graf 15 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Bohinjska Češnjica, 8. 8. 
2018.  
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Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo 14,9 ºC doseže ob 6. uri, medtem ko 
maksimalno 34,6 ºC ob 14.15 uri.  
Graf 16: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Travnik, 8. 8. 2018 
 
Graf 16 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Travnik, 8. 8. 2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo 15,2 ºC doseže ob 6.15 uri, medtem ko 
maksimalno 33,2 ºC ob 13.45 uri.  
Graf 17: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Gozd, 8. 8. 2018 
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Graf 5 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Gozd, 8. 8. 2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo 16,3 ºC doseže med 6.15 in 6.45 uro, 
medtem ko maksimalno 31,5 ºC med 13.45 in 14.15 uro.  
5.2.4. Analize temperaturnih hodov zraka in vode v četrtem meritvenem obdobju, 
med 15. 10. in 27. 11. 2018 
Četrto 44 dnevno meritveno obdobje, med 15. 10. in 27. 11.2018, zajema prehajanje jeseni v 
zimo. 
Preglednica 16: Minimalne, maksimalne in povprečne temperaturne vrednosti v četrtem meritvenem 
obdobju, med 15. 10. in 27. 11. 2018 
Merilno mesto Minimalna 
temperatura  
(v ºC) 
Maksimalna 
temperatura  
(v ºC) 
Povprečna 
temperatura  
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda 
(v ºC) 
Boja nad vodo -1,1 (18. 11. ob 8h) 23,8 (24. 10 ob 
17.15
h
) 
9,2 24,9 
ARSO 
Sveti Duh 
(temperatura vode) 
5,9 (24. 11. od 10.50
h
 
do 11.10
h
) 
15,2 (18. 10. ob 14
h
 in 
14.10
h
) 
10,1 9,3 
Bohinjska 
Češnjica 
-3,5 (18. 11. ob 
7.30
h
) 
26,8 (24. 10. ob 
16.30
h
) 
8,8 30,3 
ARSO 
Bohinjska 
Češnjica 
-3,5 (18. 11. in 30. 
11.) 
24,5 (24. 10.) / 28 
Travnik -2,8 (18. 11. ob 7.30h 
in 8
h
) 
26,3 (24. 10. ob 
14.30
h
) 
8,6 29,1 
Gozd -1,8 (18. 11. ob 8.15h, 
8.30
h
 in 8.45
h
) 
24 (24. 10. ob 14.45
h
) 8,8 25,8 
Vir: (ARSO Svet Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019.; (ARSO Bohinjska Češnjica) ARSO METEO, 2018. 
Preglednica 16 prikazuje obdobno temperaturno amplitudo, minimalne in maksimalne ter 
povprečne temperature.  
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Graf 18: Obdobni hodi temperature zraka in vode ter količina padavin v četrtem meritvenem obdobju, 
med 15. 10. in 27. 11. 2018 
  
Vir: (ARSO Sveti Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019.; (Padavine) ARSO METEO, 2018. 
Graf 18 prikazuje obdobni hod temperature zraka in vode ter količino padavin v četrtem 
meritvenem obdobju, med 15. 10. in 27. 11. 2018. Temperatura je bila preko obdobja 
spremenljiva, opazen je trend ohlajanja. 
Temperatura zraka in vode se preko meritvenega obdobja znižuje. Jezero postaja toplejše od 
zraka, kar privede do intenzivnega izhlapevanja ter posledično blaženja skrajnih temperatur 
zraka. Večja kot je temperaturna razlika med zrakom in vodo bolj intenzivno je izhlapevanje. 
Iz obdobnega temperaturnega hoda zraka in vode je razviden jezerski vpliv ohlajanja oz. 
blaženja maksimalnih temperatura zraka na začetku ter segrevanja na koncu obdobja. 
Četrto meritveno obdobje zajema primarni višek padavin raziskovanega območja, s čimer 
lahko pojasnimo spremenljivost oz. neenakomerno variiranje temperature zraka.  
V času suhega obdobja oz. obdobja brez padavin temperature zraka nihajo močneje. Razlike 
med temperaturo zraka in vode so večje, kar privede do večjega izhlapevanja in posledično 
večjega vpliva jezera, zlasti na regulacijo minimalnih dnevnih temperatur zraka. Slednje je 
razvidno na začetku meritvenega obdobja, ko minimalne temperature zraka merilnega mesta 
Bohinjska Češnjica odstopajo od minimalnih temperatur merilnih postaj v bližini jezera. Vsa 
merilna mesta dosežejo obdobno maksimalno temperaturo zraka.  
V obdobju padavin temperature zraka nihajo manj, vzrok je manj Sončevega sevanja ter z 
vlago nasičen zrak, ki je manj dovzeten za spremembe temperature kot suh. Posledično so 
razlike med temperaturo zraka in vode manjše.  
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Obdobno minimalna temperatura zraka se na vseh merilnih mestih pojavi 18. 11. 2018, med 
7.30 in 8.45 uro, vzrok je jasen začetek dneva, ki omogoča ohlajanje. Zjutraj in zgodaj 
popoldan je bila površina tal zamrznjena, kar je posredno ohlajalo ozračje nad površjem. 
Dnevni hod temperature zraka, 24. 10. 2018 
V četrtem meritvenem obdobju je bil v podrobnejšo analizo izbran dan 24. 10. 2018. Na 
ARSO klimatološki postaji Bohinjska Češnjica je bilo izbranega dne zabeleženo naslednje 
vremensko stanje; povprečna temperatura zraka 13,4 ºC, minimalna temperatura zraka 2 ºC 
ter maksimalna temperatura zraka 24,5 ºC, povprečna hitrost vetra 1,9 m/s, prisotna je bila 
20% povprečna oblačnost (pokritost neba v %) ter 59% povprečna relativna vlažnost (ARSO 
METEO, 2018).  
Graf 19: Dnevni hodi temperature zraka in vode, 24. 10. 2018 
 
Vir: (ARSO Sveti Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019. 
Graf 19 prikazuje primerjavo dnevnih hodov temperature zraka in vode 24. 10. 2018, na petih 
merilnih mestih.  
Razviden je značilni temperaturni hod z najnižjo temperaturo zraka tik pred sončnim 
vzhodom, v zgornjem primeru med 6.15 in 7.45 uro, z izjemo merilnega mesta Travnik. 
Najvišjo temperaturo merilna mesta dosežejo med 13.45 in 16.15 uro oz. okoli 2 uri po 
zgornji kulminaciji. Po doseženem maksimumu se temperature zraka postopoma nižajo. 
Obdobje nizkih in visokih dnevnih temperatur je enakomerno razporejeno, kar je posledica 
bližine jesenskega enakonočja. 
Temperature zraka na vseh merilnih mest so preko dneva dokaj izenačene, kar dokazujejo 
povprečne dnevne temperature. Najvišjo povprečno temperaturo zraka doseže postaja Boja 
nad vodo, ki razliko pridobi z najvišjimi jutranjimi in nočnimi temperaturami. 
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Neprestano nihanje dnevnih temperatur zraka je posledica pojava severozahodnega fena, ki se 
je spuščal preko Alp. Alpska pregrada je zajezila hladen zrak, ki ga prešibek horizontalni 
gradient pritiska ni mogel potisniti čez gorsko pregrado. Posledično je obležal na privetrni 
strani, kot nekakšno jezero hladnega zraka. Zračni tokovi so potekali le v toplejšem zraku nad 
hladnim, ki se je na zavetrni strani spuščal, adiabatno segreval, relativna vlaga pa se je 
zniževala. Rezultat je bil topel in suh veter, ki je prinašal toplejše in suho vreme. Izbrani dan 
je bil Bohinj eden izmed najtoplejših krajev v Sloveniji. 
Najnižja dnevna temperaturna amplituda 18,8 ºC je bila izračunana za merilno mesto Boja nad 
vodo in je posledica blažilnega vpliva jezera, medtem ko največja za postajo Bohinjska 
Češnjica 24,8 ºC, kot posledica hitrega segrevanja in ohlajanja kopnega oz. površja preko 
dneva in noči ter posredno ozračja nad njem. 
Preglednica 17: Dnevne skrajne in povprečne temperaturne vrednosti, 24. 10. 2018 
Merilno mesto Minimalna 
temperatura (v ºC) 
Maksimalna 
temperatura (v ºC) 
Povprečna 
temperatura 
(v ºC) 
Temperaturna 
amplituda (v 
ºC) 
Boja nad vodo 5 (ob 7.45h) 23,8 (ob 13.45h) 13,7 18,8 
ARSO 
Sveti Duh 
(temperatura vode) 
12,7 (od 22.30
h
 do 
23.50
h
) 
13,6 (ob 12.50
h
, od 
13.10
h
 do 14.10
h
) 
13,1 0,9 
Bohinjska 
Češnjica 
2 (ob 7.45
h
) 26,8 (ob 16.45h) 12,4 24,8 
ARSO  
Bohinjska Češnjica 
2 24,5 13,4 22,5 
Travnik 4,1 (ob 3.45h) 26,3 (ob 14.30h) 12,8 22,8 
Gozd 5 (ob 6.15h in 6.30h) 24 (ob 14.45h) 12,9 19 
Vir: (ARSO Svet Duh) Podatkovna zbirka ARSO, 2019.; (ARSO Bohinjska Češnjica) ARSO METEO, 2018. 
Preglednica 17 prikazuje dnevno temperaturno amplitudo, minimalne in maksimalne ter 
povprečne temperature. 
Najnižja dnevna minimalna temperatura zraka 2 ºC je bila izmerjena ob 7.45 uri na merilnem 
mestu Bohinjska Češnjica, medtem ko najvišja minimalna na postaji Boja nad vodo 5 ºC ob 
7.45 uri ter Gozd ob 6.15 in 6.30 uri.  
Najvišja dnevna maksimalna temperatura zraka 26,8 ºC je bila izmerjena ob 16.45 uri na 
merilnem mestu Bohinjska Češnjica, medtem ko najnižja maksimalna na postaji Boja nad 
vodo 23,8 ºC ob 13.45 uri. 
Najnižja povprečna temperaturna 12,4 ºC je bila izračunana za merilno mesto Bohinjska 
Češnjica, najvišja 13,7 ºC pa za postajo Boja nad vodo. 
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Najnižja temperaturna amplituda 18,8 ºC je bila izračunana za merilno mesto Boja nad vodo, 
najvišja 24,8 ºC pa za postajo Bohinjska Češnjica. 
Graf 20: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Boja nad vodo, 24. 10. 2018 
 
Graf 20 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Boja nad vodo, 24. 10. 
2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo 5 ºC doseže ob 7.45 uri, medtem ko 
maksimalno 23,8 ºC ob 13.45 uri.  
Graf 21: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Bohinjska Češnjica, 24. 10. 2018 
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Graf 21 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Bohinjska Češnjica, 24. 10. 
2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo 2 ºC doseže ob 7.45 uri, medtem ko 
maksimalno 26,8 ºC ob 16.45 uri.  
Graf 22: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Travnik, 24. 10. 2018 
 
Graf 22 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Travnik, 24. 10. 2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo 4,1 ºC doseže ob 3.45 uri, medtem ko 
maksimalno 26,3 ºC ob 14.30 uri.  
Minimalna dnevna temperatura navadno nastopi tik pred sončnim vzhodom, v zgornjem 
primeru pa že ob 3.45, kar je posledica vetra. Temperatura zraka se očitno začne dvigovati ob 
8.30 uri.  
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Graf 23: Dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Gozd, 24. 10. 2018 
  
Graf 23 prikazuje dnevni hod temperature zraka na merilni postaji Gozd, 24. 10. 2018.  
Dnevni temperaturni hod minimalno temperaturo 5 ºC doseže ob 6.15 in 6.30 uri, medtem ko 
maksimalno 24 ºC ob 14.45 uri.  
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6. SKLEP 
Slovenija ima okoli 1.300 naravnih in umetnih jezer, s skupno površino 68,93 km² oz. 0,3% 
površja ozemlja, ki predstavljajo nezanemarljiv delež ter pomemben podnebni dejavnik 
oblikovanja lokalnega podnebja (Remec – Rekar, Bat, 2003). 
Namen zaključne seminarske naloge je bil preveriti vpliv Bohinjskega jezera kot klimatskega 
faktorja oz. modifikatorja, na temperaturo zraka oz. klimatski element v okolici ter njuno 
medsebojno součinkovanje in oblikovanje lokalnega podnebja oz. mikro klime v ožjem 
pojezerskem pasu.  
Podatke o temperaturi zraka so dnevno beležili digitalni registratorji temperature oz. t. i. 
gumbki (Thermo button, i-button) v časovnem intervalu 15 minut na petih izbranih lokacijah 
v štirih časovnih obdobjih v letu 2018.  
Analiza je potekala v dveh fazah. V prvi je zajeta analiza obdobnih temperaturnih hodov 
zraka in vode po meritvenih obdobjih. V drugi fazi pa s pomočjo izbranih dnevnih 
temperaturnih hodov analiziramo vpliv jezera na temperaturo zraka glede na lokacijo 
merilnega mesta. 
Na podlagi terenskih meritev in analiz smo prišli do rezultatov, s katerimi zastavljene 
hipoteze potrdimo oz. ovržemo. 
H1: Jezero predstavlja nezanemarljiv delež površine in je pomemben podnebni dejavnik 
Bohinja. 
Hipoteza je delno potrjena. Bohinj je geografsko ime za prostor, ki obsega Zgornjo in 
Spodnjo Bohinjsko dolino, Nomenjsko dolino in jezersko skledo ter višje ležeča naselja 
Koprivnik, Gorjuše in Nemški Rovt s pripadajočimi gorami in planinami na jugovzhodnem 
delu Julijskih Alp.  
V zaključni seminarski nalogi raziskovano območje zajema okoli 19 km
2
 površja Bohinja oz. 
kotanjo Bohinjskega jezera in okoli 1.000 m širok pojezerski pas, ki ga primerjamo s slabih 6 
km oddaljenim merilnim mestom Bohinjska Češnjica.  
Jezero pokriva okoli 17% raziskovanega območja oz. 6,6% kotlinskega Bohinja (obsega 
Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino, Nomenjsko dolino ter jezersko skledo, ki pokrivajo 
okoli 50 km
2
 površja) ter s tem predstavlja nezanemarljiv delež in pomemben podnebni 
dejavnik. Slednje potrjuje jezerski učinek segrevanja v obdobju hlajenja, jeseni in pozimi ter 
hladilni učinek poleti oz. nižji temperaturni razpon objezerskega območja v primerjavi z 
oddaljenimi oz. območji brez vodnih teles. 
Bohinj kot geografski prostor oz. občina s površino 333,7 km
2
 zajema obsežnejše območje z 
različnimi reliefnimi ter podnebnimi značilnostmi (višinska struktura, ekspozicija in naklon 
pobočij ter tip površja), ki v raziskovanem območju niso zajeta. Posledično vpliva 
izmerjenega v raziskovanem območju ne moremo posplošiti na celoten Bohinj.  
H2: Največje temperaturne amplitude se pojavljajo na merilnem mestu Bohinjska Češnjica, 
najmanjše pa na postaji Boja nad vodo. 
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Hipoteza je potrjena. Kopno se hitro segreva in ohlaja, medtem ko se vodna telesa, zaradi 
večje toplotne kapacitete segrevajo in ohlajajo počasneje. Sončeva svetloba in energija, 
prodreta v vodo ter se razporedita po vrhnjem sloju (okoli 2 m globoko), za razliko od 
kopnega, ki ima manjšo toplotno kapaciteto ter slabšo prevodnost toplote v nižje plasti. 
Posledično se vsa energija Sonca porabi za segrevanje le nekaj cm površja (Pagon, 2008). 
Rezultat je nižji temperaturni razpon obvodnih območij v primerjavi z oddaljenimi oz. 
območji brez vodnih teles. 
Merilno mesto Bohinjska Češnjica doseže največje temperaturne amplitude v prvem, tretjem 
in četrtem meritvenem obdobju. Izjema je drugo obdobje v katerem ima najvišjo temperaturno 
amplitudo postaja Boja nad vodo (12. 5. 2018 ob 10.45 uri izmerjena maksimalna dnevna 
temperatura zraka 32,5 ºC), za katero bi pričakovali najmanjšo. Vzrok je verjetna posledica 
zaznave digitalnega temperaturnega registratorja, odboja Sonca ob gladino jezera in ne 
dejanske temperature zraka oz. razlog lahko predstavlja tudi prehajanje oblakov ter 
sprememba v prejeti količini Sončevega sevanja, ki nato privede do dviga oz. padca 
temperature zraka. Pri tem moramo upoštevati, da merilno mesto plava na vodi in je zato 
premično, kar posledično povzroči prejemanje Sončevega sevanja iz različnih kotov v 
primerjavi z ostalimi nepremičnimi oz. fiksnimi merilnimi mesti. Tovrstne motnje bi lahko 
preprečili z drugače oblikovanim zaklonom. Napako potrjujejo maksimalne dnevne 
temperature zraka preostalih merilnih mest, ki so se omenjeni dan gibale med 20,1 in 24,4 ºC.  
Najmanjše temperaturne amplitude doseže merilno mesto Gozd, z izjemo četrtega 
meritvenega obdobja, ko najnižjo obdobno amplitudo zabeleži postaja Boja nad vodo. Razlog 
je vpliv gozda, ki oblikuje specifično podnebje oz. mezoklimatsko območje. Vzrok je 
kratkovalovno sevanje Sonca, ki zaradi drevesnih krošenj počasneje prodira proti tlom oz. se 
ne absorbira le v eni plasti, temveč na vrhu vegetacijskega pokrova, v njem ter na tleh, 
odvisno od njegove sklenjenost. Posledica je nižji dnevni maksimum, medtem ko se 
dolgovalovno sevanje tal, zaradi drevesnih krošenj dlje časa zadržuje pod njimi, kar povzroči 
višje nočne minimume ter posledično manjšo dnevno in obdobno temperaturno amplitudo. 
Če izvzamemo vpliv gozda ter primerjamo le temperaturne amplitude merilnih mest Boja nad 
vodo, Bohinjska Češnjica in Travnik najmanjšo temperaturno amplitudo doseže postaja Boja 
nad vodo. Zmanjševanje vpliva jezera z oddaljevanjem od njega potrjuje naraščanje 
temperaturne amplitude oddaljenejših merilnih mest. 
H3: Bohinjsko jezero v poletnem času temperaturo zraka nad in v okolici jezera niža, medtem 
ko pozimi viša, v primerjavi z merilnim mestom Bohinjska Češnjica.  
Hipoteza je delno potrjena. Toplotna vztrajnost jezer je večja od kopnih površin oz. ima 
toplotno aktivna plast tal nižjo toplotno vztrajnost, kot vodni stolpec jezer in se zato hitreje 
segreva in ohlaja (Samuelsson, Kourzeneva, Mironov, 2010). Posledično vodna telesa, 
povzročajo učinek segrevanja v obdobju hlajenja, jeseni in pozimi ter hladilni učinek poleti. 
Prvo meritveno obdobje, med 20. 1. in 4. 3. 2018, zajema letno najnižje temperature zraka ter 
s tem preverja vpliv jezera na segrevanje oz. blaženje temperature zraka v neposredni bližini v 
hladnem delu leta.  
Maksimalne temperature zraka nad ter v okolici jezera (Boja nad vodo in Travnik) v hladnem 
delu leta presegajo maksimalne temperature merilnega mesta Bohinjska Češnjica za okoli 1,5 
ºC, kar potrjuje sproščanje toplote jezera, absorbirane poleti ter posledično segrevanje ozračja 
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nad in v bližnji okolici. Izjema je merilno mesto Gozd, ki pod vplivom gozda oblikuje 
specifično podnebje oz. mezoklimatsko območje. Obdobno maksimalna temperatura zraka 
merilnega mesta Gozd 10,9 ºC je krepko nižja v primerjavi s postajama Boja nad vodo (16,6 
ºC) ter Travnik (16,3 ºC).  
Minimalne temperature zraka nad in v okolici jezera (Boja nad vodo in Travnik) v hladnem 
delu leta ne presegajo minimalnih temperatur merilnega mesta Bohinjska Češnjica, kar 
potrjuje jezersko blaženje minimumov. 
Tretje meritveno obdobje, med 15. 7. in 27. 8. 2018, zajema letno najvišje temperature ter s 
tem preverja vpliv jezera na ohlajanje oz. blaženje temperature zraka v neposredni bližini v 
toplem delu leta.  
Maksimalne temperature zraka, nad ter v okolici jezera (Boja nad vodo, Travnik in Gozd), v 
toplem delu leta ne presegajo maksimalne temperature merilnega mesta Bohinjska Češnjica, 
kar potrjuje jezersko blaženje maksimumov ter hitro dnevno segrevanje kopnega površja in 
posledično ozračja nad njem. Najnižji maksimum se pojavi na merilnem mestu Gozd, kar je 
posledica zasenčenosti. 
Minimalne temperature zraka, nad ter v okolici jezera (Boja nad vodo, Travnik in Gozd), v 
toplem delu leta ne presegajo minimalne temperature merilnega mesta Bohinjska Češnjica, 
kar potrjuje jezersko blaženje minimumov ter hitro nočno ohlajanje kopnega površja in 
posledično ozračja nad njem. 
Analize zaključne seminarske naloge potrjujejo blažilni vpliv jezera na maksimalne in 
minimalne temperature zraka v ozkem obalnem območju (Boja nad vodo, Travnik in Gozd), 
medtem ko merilno mesto Bohinjska Češnjica že sega izven dosega vpliva ter izkazuje 
izrazite »kontinentalne« poteze, ki se kažejo v hitrem segrevanju in ohlajanju površja ter 
posledično ozračja nad njem. Rezultat so nižje minimalne in višje maksimalne temperature 
zraka ter posledično večje temperaturne amplitude, katerih jezerski vpliv ne dopušča oz. jih 
blaži. Velik vpliv na temperaturne razmere Bohinja oz. raziskovanega območja ima trenutno 
dogajanje v ozračju. 
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7. SUMMARY 
Slovenia has 1.300 natural and artificial lakes, with a total area of 68,93 km
2
 or 0,3% of 
the surface, which represents a non – negligible proportion and important climate factor 
for the formation of a local climate (Samuelsson, Kourzeneva, Mironov, 2010). 
The purpose of the term paper is to verify the impact of Bohinj lake, as a climatic factor or 
modifier, on air temperature or climatological element in the surrounding area and their 
mutual co-operation and formation of the local climate. 
Data about the air temperature was daily measured every 15 minutes by thermo buttons or 
i-buttons over a 15 minute time interval at five selected locations over four time periods in 
2018. 
The analysis was conducted in two phases. The first was an analysis of the periodic 
temperature movements of air and water by the measurements periods. In the second 
phase, the impact of the lake on air temperature is analyzed with the help of daily selected 
temperature movements according to the location of the measuring point. 
Based on field measurements and analyzes, we came to the results, which confirm or 
refute the hypotheses. 
H1: The lake represents significant part of the surface and important climate factor of 
Bohinj. 
The hypothesis is partially confirmed. Bohinj is the geographical name for the area 
(comprising the Upper and Lower Bohinj Valley, the Nomenj Valley and the lake bowl, as 
well as the higher settlements of Koprivnik, Gorjuše and Nemški Rovt with the associated 
mountains and mountains in the southeastern part of the Julian Alps. 
In term paper, the researched area covers about 19 km
2
 of Bohinj surface respectively lake 
Bohinj bowl and about 1,000 m wide lake belt, which is compared to the measuring point 
of Bohinjska Češnjica, that is around 6 km away. 
The lake covers about 17% of the study area, respectively 6.6% of the Bohinj basin 
(include the Upper and Lower Bohinj valley, the Nomenj valley and the lake bowl, which 
is covering about 50 km
2
 of the surface), which represents significant proportion and an 
important climatic factor. That confirms, that as a result, lake causes a warming effect 
during the cooling season, in the fall and winter and a cooling effect in the summer 
respectively lower temperature range of the bypass areas compared to the distant or areas 
without water bodies. 
Bohinj as a geographical space or a municipality with an area of 333.7 km
2
 covers a larger 
area with diverse relief and climatic characteristics (altitude structure, exposure, and 
incline of a slope and surface type), which are not covered in the studied area. As a 
consequence, the impact of the measured in the study area can not be generalized to the 
whole Bohinj. 
H2: The highest temperature amplitudes occur at the measuring point Bohinjska Češnjica 
and the smallest at the station Boja nad vodo. 
The hypothesis is confirmed. The land warms and cools fast while water bodies heat and 
cool more slowly due to higher thermal capacity. Sunlight and energy penetrate the water 
and deploy over the upper layer (about 2 meters deep), unlike the land, which has a lower 
thermal capacity and a lower thermal conductivity to the lower layers. As a result, all the 
energy of the Sun is consumed to heat only a few centimeters of the surface (Pagon, 
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2008). The result is a lower temperature range of the bypass areas compared to the distant 
or areas without water bodies. 
The measuring point Bohinjska Češnjica reaches maximum temperature amplitudes in the 
first, third and fourth measurement periods. The exception is the second period in which 
the highest temperature amplitude has the station Boja nad vodo (12. 5. 2018 at 10.45 
o'clock maximum daily air temperature is 32.5 ºC), for which you would expect the 
lowest. Due to perception, of the digital temperature recorder, of the reflection of the Sun 
at the surface of the lake and not the actual air temperature or the reason may also be the 
passing of clouds and the change in the amount of solar radiation received, which in turn 
leads to a rise or increase drop of a air temperature. We must bear in mind that the 
measuring point is floating on the water and moving. Therefore it is receiving solar 
radiation from different angles in comparison with the other stationary or fixed measuring 
points. Such interference could be prevented by a different shelter. The mistake is 
confirmed by the maximum daily air temperatures of the remaining measuring points, 
which ranged between 20.1 and 24.4 ºC on that day. 
The lowest temperature amplitude is reached by the Gozd measurement point, with the 
exception of the fourth measurement period, when the station Boja nad vodo records the 
lowest periodic amplitude. The reason is the impact of the forest, which shapes the 
specific climate or mesoclimatic zone. This is a consequence of shortwave radiation of the 
sun, which, due to the tree canopy, penetrates more slowly towards the ground or soil and 
it is not absorbed in only one layer, but on top of the vegetation cover, in it and on the soil, 
depending on its contraction. The result is a lower daily maximum, while the longwave 
soil radiation stays below them for a longer period due to the tree canopy, resulting in 
higher nighttime lows and, consequently, a lower daily and periodic temperature 
amplitude. 
Excluding the influence of vegetation cover or forest and compare only the temperature 
amplitudes of the measurement points Boja nad vodo, Bohinjska Češnjica and Travnik the 
lowest temperature amplitude reaches the station Boja nad vodo. Decreasing the influence 
of the lake by moving away from it confirms the increase in the temperature amplitude of 
the more distant measuring points. 
H3: In summer, lake Bohinj lowers the temperature above and around the lake while 
heights in winter, compared to measuring point Bohinjska Češnjica. 
The hypothesis is partially confirmed. The thermal inertia of water bodies is bigger then 
the land surface respectively the heat-active soil layer has lower thermal inertia than the 
water column, so it warms up and cools down faster (Samuelsson, Kourzeneva, Mironov, 
2010). As a result, water bodies cause a warming effect during the cooling season, in the 
fall and winter and a cooling effect in the summer. 
The first measurement period, between January 20
th
 and March 4
th
 2018, covers the 
annual minimum air temperatures, this checks the effect of the lake on warming or heating 
mitigation of the air temperature in the immediate vicinity during the cold part of the year. 
The maximum air temperature above and around the lake (Boja nad vodo and Travnik) in 
the cold part of the year exceed the maximum temperature of the measuring point 
Bohinjska Češnjica for around 1.5 ºC, which confirms the release of the lake heat 
absorbed during the summer and consequently warming of the atmosphere above and in 
the surrounding area. An exception is Gozd measuring point, which forms a specific 
climate or mesoclimatic zone under the impact of the forest. The period maximum air 
temperature of Gozd measuring point 10.9 ºC is much lower compared to the stations Boja 
nad vodo (16.6 ºC) and Travnik (16.3 ºC).  
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The minimum air temperature above and around the lake (Boja nad vodo and Travnik) in 
the cold part of the year does not exceed the minimum temperature of the measuring point 
Bohinjska Češnjica, which confirms the lake's mitigation of the minimums. 
The third measurement period, between July 15
th
 and August 27
th
, 2018, covers the annual 
maximum temperatures to verify the lake's impact on cooling  to check the effect of the 
lake on cooling and cooling mitigate of the air temperature in the immediate vicinity 
during the warm part of the year. 
The maximum air temperature above and around the lake (Boja nad vodo, Travnik and 
Gozd) in the warm part of the year does not exceed the maximum temperature of the 
measuring point Bohinjska Češnjica, which confirms the release of the lake ease the 
maximum temperature and rapid daily warming of the land surface and consequently the 
atmosphere above it. The lowest maximum occurs at the Forest measurement site as a 
result of shading. 
The minimum air temperature above and around the lake (Boja nad vodo, Travnik and 
Gozd) in the warm part of the year does not exceed the minimum temperature of the 
measuring point Bohinjska Češnjica, which confirms the release of the lake ease the 
maximum temperature and rapid night cooling of the land surface and consequently 
atmosphere above it. 
Analysis of the term paper confirms the mitigating effects of the lake on the highest and 
lowest air temperature in a narrow coastal area (Boja nad vodo, Travnik and Gozd), while 
the measuring point Bohinjska Češnjica already reaches beyond that impact and is 
expressing the "continental" characteristics, which show rapid warming and cooling of the 
surface and consequently the atmosphere above it. The results are lower minimum and 
higher maximum air temperature and consequently higher temperature amplitude, whose 
lake impact does not allow or it soothes them. Big impact on the air temperature 
conditions in Bohinj or the study area has current action in the atmosphere. 
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Izjava 
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni 
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
Pija Lapajne 
